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Recién y Aá^nfetradéi! calle de Sa. José, ««mero n.Teléfoio 55 i Miércoles, 17 de septiembre de W» 
v , ^ M * * ^ ¿ 4 ¿ t ¿ ^ 
L A M E N T A B L E ACCIDENTA 
UNA C U E S T I O l i INTERESANTE 
Lo de las Cámaras Hgrícolas. 
RíOR a 25 pesetas. nada ^ ^ - d ^ f e t o d ¿ ' M i m s t r p de Fo- rústica inento, f ed ia 2 del corr iente, creando 
Cámaras agrícolas en todas las 
les de prov inc ia, confusión de qu 
Cipa gran número de periódicos 
mentar el citado decreto y a fin 
Par ta cuestión; erremos un deber poner 
d i ooaMwamientG de la población ru ra l la 
cr í t ica s iguiente; ^ „ 
i 1 Min is t ro de Fomento NO T R A I A DE 
REORGANIZAR las Cámaras agrícolas 
provinciales y a establecidas en Esparte 
epa número de más de 1.000, sino de SU-
PRIMIR las de carácter of icial de las ca-
pitales y CREAR otras a su antojo. 
LO ODE SON LAS CAMARAS A N T I -
Í.I AS.—Son agrupaciones de ciudadanos 
. spañoles que, usando de su l ibertad 
const i tucional y conformo a la ley de Asir 
elaciones de 30 jun io 1887, se asocian CON 
LOS FINES de defender los intereses de 
la Agr i cu l tu ra , Ganadería, Indus t r ias 
rurales, la Propiedad rúst ica, etc., y fo-
mentarlos, así como los demás que espe-
' ü i i p i en con sus Estatutos, cualesquiera 
q^fi sean los métodos que dentro de la 
N'v hayan adoptado. Son, pues, Asocia, 
«•iones Hbres, sostenidas por sus propios 
aseriados, S IN SUBVENCION del Estado, 
( •ni responsabil idad de sus actos. 
Eligen l ibremente en Asambleas SUJ« 
Juntas direct ivas entre sus propios aso-
ciados, sin que la ley les imponga para 
d i r ig i rse y admin is t ra r y defender y fo-
mentar sus intereses func ionar io alguno 
del Estado, pa ra que, con el conocimiento 
que tienen de aquéllos, puedan con l iber 
lad cumpl i r sus fines sociales. 
Kn 14 de noviembre de 1890, el M i n i - t n -
dQ IM'mentó" don Santos de Isasa publ ico 
un admirable decreto, bien pensado > 
concienzudamente estudiado, por el cuai 
a toda Asociación de carácter permanente 
de la índole que venimos exponiendo, si 
adoptaba dentro de l a ley de Asociacio-
nes y de su l ibre constitución algunas de 
las condiciones que señalaba en el decre-
to v lo SOLICITABA, se la reconocería ei 
carácter de CAMARA AGRICOLA OF I 
C IALMENTE, OTORGANDOLA por esta 
c i rcunstancia muchas facultades y ob l i -
gándola en algunas a responsabil idad. 
Se adelanta ya a la ley de Síndicatos 
agrícolas publ icada dieciseis años más 
tarde. 
Muellísimas Asociaciones, pasan de 100, 
solicitaron ser reconocidas oficialmente > 
mando de las facultades que se las con 
cedía, han iiecho en España redentora la 
nur si.irial y de fomento agrícola, pecua. 
rio, de ahorro , etc., etc., y fac i l i tado al 
Gobterrip út i les in ic ia t ivas y a l país edn 
eación y d ivu lgación agrícola, con sus pu 
blicaciones, exposiciones, etc. 
LO QUE SERAN LAS CAMARAS AGR1 
COLAS QUE CREA EL ACTUAL M I N I S 
TRO.—Dice su decreto que las Cámara> 
agrícolas se compondrán de un ' m imern 
de MIEMBROS, que fluctuará entre 15 y 
30, elegidos por suf rag io ent r t ios a g r i -
- •VWVVVWV ' 4 'VWVWWVVWVV» 'W 
otro t r ibu to no vo lun ta r i o : el de la Cá-
mara. 
Así está España. E n te jer y destejer se 
pasa el t iempo. 
Las Cámaras agrícolas ant iguas tenían 
t imo puede verse un labrador obligado a 
hace tiempo solicitado del E-stado la aso-
ciación obl igator ia ag ra r ia para contar 
con medios para acometer las FACULTA 
DES del decreto de 1890. El Min is t ro , 
la da ot ra apl ica-
ré las Cámaras an-
sociacioms no oficialps. 
fines estatuidos, ;im 
por la vigente ley de AsQCiacíó-
cosa que debiera haber tenido en 
P R E P A R A N D O UN V I A J E 
La uísíla iel Rey a Soria. 
rústica v pecuaria. ne& 
Será Secretario, IMPUESTO por 61 M i - cue^ta ail r¿(iactar el ar t ículo 27 de su d( 
oistro. el Ingeniero Jefe del Seryicio Agro 
t i om i ro ; Vocales natos, el del Servicio 
Catastral , el de Servicio Forestal y el Ins 
pector de Higiene pecuaria. Tota l , cuatro 
miembros, func ionar ios del Estado, ; ade -
más, como Vocales cooperadores pueden 
nombrarse otros muchos func ionanos d.-.j 
Estado (Art . 21, b, p. d.) 
Apai l f í de los contribuyentes que logren 
ser Hegidos MIEMBROS de la Cámara, 
los demáíi ft quiene» alcaíiza la obligaciórj 
de iPERTENECEH a ella no tiepeu NOM-
BRE, se les designa en conjunto Cuerpf. 
,•!! / ! , , ra l de la misma, y la Cámara, qn», 
se compoíidrá de los 15 o 30 antes indica-
dos, acordará la í'onna y cuantía con qm 
ese Cuerpo CONTRIBUIRA sostem-
mí.-nto v desarrollo de sus Unes (¿) 
Serán FACULTADES de las Cárnain,-
c i i to el Min is t ro de Fomento. Es un t ro-
piezo. 
PABLO LASTRA Y ETERNA. 
De la Cámara Agrícola de Santander. 
COSAS F E S T I V A S 
y la rae 
agrícolas las que el Real decreto de U de ba 
noviembre de'1890 concedía a )as an t i -
guas Cámaras, non otras que u i terc^ ja el 
M in i s t r o : entre coi y <ol planta leehuíía, 
aumentadas con algunas pe-r t^necin in-
a los Sindicatos y otras disposiciQiies -y 
obligaciones que convierten a la Cámara 
por su funcionamiento en una organiza^ 
eión oficia} más s im i la r a los inút i les Con 
SH ha solucionado \a huelga que soste 
nían Ipis Qifici,ales peluqueros. 
Los señores patronos, dapdp una prue-
tía de su abnegación y d,e su patnot ismo, 
se sacrif ican y acceden a que Sea el púhl i 
00 el que pague las mejoras que solieiia 
la dtípfindencia. El sacrificio responde 
POR TK.LfiFdNO 
SORIA, 16.—Con gran act iv idad se ha-
cen los preparat ivos para recibir al- Rey, 
que se hospedará en e f palacio del viz-
conde de Eza. 
Con el Rey vendrán el m in is t ro de Ins 
trueción públ ica, el marqués de la Torre-
ci l la, el coronpl M i r anda y el señor Ben-
l l iure. 
También vendrán e) capitán general y 
l;is tropas qne han de n-ndir honores al 
Monarca. 
¡ E l Rey se detendrá en el pueblo de Va 
reí pa ra v is i tar las ruinas de Niunancia. 
El jueves tendrá lugar la inauguración 
del Museo Numant ino , proponiéndose ei 
Monarca v is i tar la Exposición de gana-
•do. 
, Después se celebrará un banquete e^ 
ponor. 
I la i i sido instalados numerosos arcos 
de t r iun fo y el entusiasmo es grande. 
En ©1 palacio del vizconde de Eza se ha 
instalado el teléfono en f onna que el Rey 
pueda comunicar con Madr id y San Se. 
1-astián. 
Han llegado los senadores y diputados 
por la provincia, que acompañarán al Rej 
durante su estanpia en ééta. 
a l a mardha demperática dp los tiempos. 
Céd&f los patronos paf-tf- de lo que Ies 
exigía, pn per ju ic io de sus" part iculares 
intereses, ' l íu^iera signil icado volver a 
aiim-iios absurdos días en que el tanto por 
eiia.1/) ganancia l no era mantenido a ros 
ta 'dp tódíji sir)o que oscilaba a mprced de 
las vicisitudes pop que atravesaba ei ne-
El veraneo de los inlanies. 
de las falsedades que sobre los viajes se i 
escribían. 
Ahora ocurre exactamente lo que t a m - l 
bíén dice Balmes en el capít iüo octavo. ' 
«Casos ihay en que por interesado que pa 
rezca el na r rado r en fa l ta r a la verdad, i 
no es probable que lo haya i iecho, porque i 
descüMertá en breve la ment i ra , sin re - ; 
eurso para pa l ia r la , se convert i r ía con-
t ra él de una manera ignominiósa». 
Estas cartas, T i lduca, son una relación , 
de viaje a las que se l i a agregado una sin 
cera am is tad ; al escribir las he procura-
do no hacer interésame al eqii ip,u ni ador ln7zado. 
mir las con aventuras que n o n o s han ocn , ' 
r r ido, que no hay que o lv idar que v i v i - ' 
mos en el siglo XX y tío suelen presen | 
tarse por la carretera personajes pro-
pios para aventuras, pero sí, en cambio, 
ser verdadero en l a descripción, porque 
ya sabes el viejo a for ismo; '«palabras sin 
verdad, paja sin grano». 
Después de entrar en la t ierrucu', lo pr i 
mero que encoutramos fué, a la derecha 
dg Ja carretera, una casa que nos l lamo 
la atención por tener una puerto cerca 
del tejado; eíi seguida nos dimos cuenta 
del objeto de aquella puerta.. Las neva-
das son, en esta parte de la provincia de 
Santander, tremendas, llegando a fp^nnu 
una capa de algunos metros dp espesor, 
la consíécuensia se deja ver en seguida; 
la puerta, colocada á| n ivel del suelo, e-
hnposible u t i l i zar la y entonces se usa 
anuplla puertecita de la parte al ta, qm-
la'nta extrañe/A nos causara. 
De la situación de l a casa te diré que 
el panorama que desde ella se d is f ru to es 
admirable, para m i omocionante; es la 
rasa gemela de aquella que nos presen-
ta en «Werther» el g ran Goethe, como n-
t i ro de su héroe; l a casa dp W a l i l l i r i m 
colocada sobre una poliría encantadora. 
Soldado muerto por el tr* 
POR TELÉFONO 
VÍADRID^ 16. —^E1 f er roe a r n i ^ ^ 
día ha arro l lado, en las ininediac} *,etllii. 
Madrid;, a un soldado llamado Inov,6811» 
ría Izjquierdo. ^Mn-
Todo el comoy pasó por endnia 
gracíádQ soldado, 
El cadáver quedó completamente 
UN ¡A REUNION 
La M í a lie B É w u f l ü i 
Ayer larde, a las seis, se reun ie^ 
el despacho de la Alcaldía la Com?^ 
munic ipa l y la representación de obr 
V patronos, designados para entender 
oficiales el eonílicto planteado por lo 
Inqneros. 
i.a reunión se prolongó hasta 
Pe-
'liez de ly nooín-, llegándose en ella a una 
do y suscribiéndose el acto c u y a ? 
faci l i tamos a cont inuac ión; 
a 16 a, «En la ciudad de Santander, septiembre de constituidos'en 
pacilio de la Alcaldía don Femando!/, 
Dór iga, en funciones de alcalde: w1? 
ñorPS de la Comisión designada urr i 
Ayurt tamiento, señores Castillo ?' 
(don EJeofredo) y Pelayo. y los ohS 
peluqueros don Fél ix Bravo y don AiW 
y los patronos peluqu^os g Calle j i 
Francisco Gómez Alonso y don Donnnó 
Campuzan^, Jp&VB. solucionar, las (iifer2 
sejoe provinciales de Agj ' ic i i l tu ra y Gana gocio. En estos t iempos de Juntas de Re 
dería sustitutos de los en njal.^ lí^ra su- formas Sociales y democracia, aquello tío 
pr imidos Consejos de Fonjento", podía subsist ir y no subsiste,-y ahí está 
Las Cámaras agrícolas modernas no ' el públ ico pa ra imponer le l a obligación d ' ' 
tienen por lo tanto, F INES SOCIALES mantener el tantQ por ciento por encima 
ESTATUIDOS. Se Ifus da FACULTADAS dñ Ifts ppfpridas yicisltudes. 
y obligaciones. 
No confunda la Prensa las cosas. No s»' 
H a i a do REORGANIZAR las ant iguas 
Cílmaras agripólas, dándolas mayores 
atr ibuciones en benpificio de los intereses 
que representan, defiend^i) y fomentan. 
Es todo lo con t ra r io : se t ra ta dp DESOR 
GAN1ZARLAS en su carácter of icial, f u n -
dando otro organismo dependiente direc 
tamente del Minister io, que resultara 
completamente i nú t i l , porqup np le aviva 
Don Carlos y sus 'hprmauos pstuyierop 
en el «tennis»») haciondo este deporte. 
Por ia tarde. 
Por l a tarde los niños estuvieron ju 
gando en el ia rd ín de su hotel y Sus Alte-
zas doña Lu isa y don Carlos fueron a v i -
Nosotros fpl ipitajnos a los patronos pp- ei tar l a Incius¿. p rov inc ia l , recorriendo 
juqueros por ei grai í §a.cpificio qup sp hai) todas sus dependencias detenidamente, 
impm'stx). De sobra sabemos que ellos l?u. Regresaron a su domic i l io cerca de las 
bipsen eetái&g ,algo de lo suyo, de .sus ^ a - n.Ujeye de la nocaie,' muy 'sat is fechos de] 
nancios, antes flup a^.ed.er a cobrar por buen m ^ y comodidad de aquella santo 
un afei tado dos rpales y trps por un mp- casa ' • •  
desto corte de pelo, 
Por la mañana 
Como de costumbre, por ja mañana es-
tuvipron los hi jos de doña Luisa y don 
Carlos en la p r imera p laya dpi Sardjne- desde la que sp veía todo el valle a yisto. 
ro r f ' . • • de pajaro. Al l í nos sentamos pa ra sabo 
fear t ranqui lamente la grandeza del pai cincuenta céntimos diar ios. El euarents 
sajé, mas no por t rucho t iempo, pues las por ciento del ingreso total e individué 
nubes hicieron su apar ic ión, envolviendo en el t rabajo de t i j e ra y navaja y"el 
cías pondieutes entre patronos v ow».;; 
convienen; 
1." Peluquerías.—Jornal, dos 
Pero, ¿y la marcha democrática dp io* 
tiempos? ¿Qué d i r ían Lenine y Trotzky 
cuandi> se enterasen? 
Pero nosotros, pobres retrógrados, tari 
retrógrados que pertónpcpmps a ese púb lL 
el jugo social, él estímulo de la coopera- co a l que se le quiere t omar el pela ade. 
cióó y la mutua l idad , el compaftensrno 
fraternít l de los asociados cooperando n 
un fin. 
Ignoramos si «lio í*s in ic ia t iva del M i 
nist.ro u si es apropiada. í4í se ve Clarn 
diente que. en el afán deleglslar, 1« posi 
está liecha d í | ir isa, sin méditación, *in 
madurez, sin el mén.o'r esiner/o mental 
amonlonando cosas hedías ya, sin orden 
y cuidado; tan de pr isa es la copia, como 
denota la h l l ima palabra del ar t ículo 4.5, 
que dice ASOCIADOS. 
El ar t ículo 3.° dice MAS de 25 pesetas, 
el ar t ícu lo 9.° NO INFERIOR a 25 pesetas 
y l a cosa no es lo mismo, pues por un cén 
E L SEÑOR 
Don Severiano Marina Toca S 
ha fallecido en el día de ayer 
a ios 36 años de edad 
Sus íiermanas María, Petronila y Joseia; su íiermano político Luis Ramírez 
de ñrellano, interueníor del Banco de España; líos, primos, sobrinos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le efiepmienden aÍMosr 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se veri f icará hoy, a las CL'ATRO 
de la tarde, desde el Santo Hospital de San Rafael al 
sit io de costumbre, y a los funerales que por el eterno 
descanso de su alma so celebrarán mañana jueves, a las 
DIEZ de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
Francj'sco; favores por los cuales quedarán reconocidos 
La misa de alma se celebrará maffyna, a las' ocho, en la parroquia anta-
r iormeute citada. 
Santander, 17 de septiembre de 1919. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas Fúnebres de Ceferino San Martín. Alameda 
Primera, número 22. Teléfono 481. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
mág de .cojrtápselp, nos hemos reunido 
tanibiéri, ^upque no en el despacho de la 
Alcpjdía, acojf'dai.dí.' declamarnos modi -
tamente en huelga fie cabeUps caídos. 
Creemos estar en posesiói) d,el p/ocedi. 
miento para no poner mas que una vez aj 
l a cabeza y tres reales en manos de 
un péiuqu/íft?- Fs sencil lísimo. 
Un día, maf iana ín.fspi9, nos sentamos 
en un si l lón de cualquier n f ju i / inn 'a y 
formulamos la siguiente orden : 
—Cpií pl cero y hasta que me deje usted 
laxabeza corn/i ta ;ne 'hulDiesen pelado con 
papel de l i j a . 
El of icial, natura lmente, cump l i rá la 
orden y quince minu tos después saldré 
mos a la calle -íhivando el sombrero enci-
m a de una especie de queso de bola be-
rrendo en cárdeno. En casa, claro na, can 
saremos el na tu ra l espanto. Los ohicos se 
asustarán, l a señora nos a r m a r á el es-
cándalo consiguiente y ia incauta frega-
t r i z tendrá la deferencia de confund imos 
por a r r i ba con la estatua del Comenda-
dor que se ha teñido las cejas. *Pero esto 
es lo de menos. Pasados diez 
^npeciable flequillo se asomai 
m&mtv por el s i t io por donde si 
marse esto» cosas. 
Llevaremos enípi^ces un peí 
poáffím&S l lama^ a lo Chioui to 
ña. Quince días utos y nuestra 
queso de bola l i ab rá pasado a ía 
ría de cepillo de catorce íWles , ' y 
poco de buena ivoluntad y otro p 
cosmético conseguí remo* harem1 
peinado a lo Amadeo. A p a r t i r de t 
mentó, t/xlo marchará a pedir de 
A l correr d.e IQS días podremos i 
tan do con ext raordíñar ip éjeito lo 
dos estilo Mayol y Carlos M^pc, 
zados con algo de ondulad® Márce i , 
ú l t imo a Lo húngaro despreocupái 
lo Eugenio \Toel despreocupado ta 
neinado este que lo mismo nos pue 
m i t l r la innovación doméstica de p i 
d i r de las almoíhadas oue la n^nsesid 
que la chica nos sacuda por lá-s i 
ñas la cabeza por el balcón fí>mo u 
pudo cuahpi iera. 
Y d i rá el lector con una razón poní 
r a abastecer a t re in ta y siete maní 
míos:—«Pero, ¿y los cabellos ne la 
gión__occipital? ¿Ha.n tenido ustedes 
.cuento que éstos no crecerían ajus.ár:, 
&e a Jos modelos de peinados adoptft 
con a¡ppegJo a las circunstanciar;' '.- \ U 
.que nosotros respondemos que sí, qu. i • 
, mos tenido presentes a estos aprecia 
| cabellos occipiíaMs y que si no nos he; •• 
cuidado en darles f o fn^ j , ^ t i i l o p lo ¡i.-
sea a tono con el resto dft «¿us compnñ 
ros», es porque ellos representoi/a;j i 
cogote la func ión social qu1 s ig ' i i fn . 
ihuelga de cabellos caídos. 
No necesitamos (hacer resaltar ' i . • 
>um.ui que supone el procedimiemo 
cr ipto. Cop dos pelados seguidos le cero?" 
a l año, esto-mos JO} cabo de la cUus . total 
una cincuenta nada más, nori j a-.. . i " i»ut> 
os peluqueros.hacen al 'púi / í i^o i\ ¡h- tóf,69 
casa. 
A los Picos de Europa. 
Ej ppóxinn/ día 'JO marchar'árf á Ips Pj 
eos de Europa, pói^ fjbjét^ dp pasap ü.n pai 
de días eitntemplandu aquella maravi l la 
de la naturaleza, tan lluí*treé s.-fíiorpR. 
A Madri ! 
El día 1.° del próx imo mes de octubre 
>aldj.an para Madr id los niños de los in-
ta-ntef y e) día lp lu i rán sus padres, en 
compañía de los príncipes dóij Jpríaro > 
djm Haniero, dando por terminada su 
jomada estívajl en nuestras playas. 
V I A J E R O I L U S T R E 
las cumbres y laderas de enfrente y rea. te por ciento en las lociories." "" ' I 
nudamos' la marcha para emtonVps su '2.a Barberías.—Jornal, dos •veinticiiL 
húmeda caricia^ que todos nosotros ha- co pesetas d iar ias. E l cuarenta por tíenSfl 
bíamos ya soportado en las cumbres del del ingreso tota l e i n d m d u a l en el traba-
Guadar rama, y yo también en las de los jo de t i j e ra y nava ja y el veinte porciai 
Picos de Europa. to en las lociones. 
El paisaje, a más de su belleza, tiene 3.° Medips oficiales.—Los que cobrat 
una t ranqu i l idad encantadora; el si len- abura una pespta iganarán una cincúen 
ció es'£rande, V sólo es in' teri 'umpidq por ta, y los qué perciben' está cantidad, ¿ 
el mugido dq las vapas, eL sonar de los brá rán una peseta setenta y cinco cén¿ 
(•"niixinos de su c;úello pendientes, y Ips mos, más el cuarenta por ciéntq y el veía 
ra ni os del zagal que de1 ellas cuida, ' fof te respéptivam^nte, en íós trabajos de na-
mapdp, tódp ellp, ui^ ambiente propicio va ja y t i je ra y en las lociones, 
para Poriepe a reci tar las «Eglogas)) de 4.° peintegracióp de todo pl personal 
:iiian nn m m m & Q H Q * w f m ¡ i de la a excepción de los que estén íbmtm 
Vega. que nu 'qu ieran volver, entendiéndose qu* 
los que han salido de algún establecimien 
to han de volver a él y no podrán ser des-
pedidos en un plazo de un mes sin oaus» 
justilflcadá a ju ic io de una Coruisión foj; ] 
mada por el señor alcalde y los dos obre-
ros v los dos patronos que asisten a l a i 
unión. 
Las laderas son lisas, cubiertas de una 
al fombra verde, que tiene la doble venta-
ja, de dar belleza, al paisaje y ser la vida 
del país, que vivé dé la ganader ía : saj-
pieah el un i funne a$o$ de la campiña 
algunas manchas grisáceas: 'i+oñ peepn;. 
ños l i igares en Jos que hal la el hombre. 
El señor Ohispo de Olimpo 
E n el rápido ttegú ayri . ^ g'^a cjud.ad 
el i lnslr ís imo señor óbispp de or impo. 
admip is t rador apostólico de Málaga. 
•(.oí, objeto de recib i r al venerable Pre-
lado se t ras ladauu, a Tnrrelavega los se-
ñ.0 Todp« los obrei-os peluqueros^ 
beros . tendrán derecho, casu de enfenui 
dad, a reserva de la colocación, pudiün-
du.v,, cub f i f la misma inteciñámente. 
6.° Los ayudantes percibirán cu#n 
como en aquel que cantó el excelente poe 
¡ l .Tuse V' larde, uUjj escalón para subir 
ai cielo).. ' ' 
A la izxpilerda encontramos pnmeru , 
la casil la de los peones camineros, con él 
anuncio j jp u i i teléfpnp, que no existía pesetas d iar ias, más el cuarenta poj-ciati 
c-uaii'dp nosotros pasamps, pues si bien es to del ingreso to ta l , siendo el trabajo 
lapa h'eahp 'el empajmé a la l ínea hacía d¡v idual , y el veinte como los demás. 
\ ar ios meses,'no estaba ínsfáládp el apa ~-0 Abolici-ón completo de la propinf 
rato ( ¡s in comentarios-) y después dos y colocación, en sit io visible en tudas 
ñores director de la Congregación dp las casas del estiló r u r a l montañés; esas ca. peluquerías y barberías, de un cartel(1 
Marías de los Sagrarios, don Anselmo sas qup dpnde quiera que las viéramos, l a advertencia. 
Brachoj el beneficiado de la Catedral, aunque fue ra ' eu l á pegión española más ,8. " Precios de los servicios.-ít t i | f l 
don José Mpr la Cwrpjopa y dnrj Emi l ip lejana de la cántabra, dir íamós que eran r ías : cincuenta céntinips l^arba y ciiirnin 
Ar r í . montañesas, o por lo menos nos l lamaría 
P.l señor obispo de Olimpo viene a San- la aton^ion Jg. Semejanza con las de la 
tander con objeto de presidir los cultpi- provincia dp Santa^dej?. 
S SOij 
(.> S 
' t lehraráp las Marías Momentos después l legamos a una 
^ Tos " d í a s s'ft V. S i l Kranja que l lamáp «dp l a Salud»), donde 
pregúntenlo* si hal f ía lecfho y haciénde-
nos contestado afirmatiVamepto, pos dis.-
nusinuje a satisfacer los deseos qup do 
rí.'a traíamos, pues no l a habíaiuos encon 
lan tlnstre señor 
t rn sincera ndhe^lóti 
rofundo. 
UCA 
t rado desde Burgos. La que "tomamos yo octubre. 
ta pelo. 
(Peluquerías-—Cincuenta céntimos af«i-
tado y setenta y cinco céntimos corte 
pelo o poite de hari ja. 
9.° Vuel ta a] t rabajo el jueves pntodj 
mo, a las ocho de la mañana, y empezaré 
a regi}- este pontppto desde eí día 22 del 
actual , respetando a los abonados 1» 
compromisos que tienen hasta primemdíj 
i d a B a i t i . i ItUSi" 
^ r i t . de«!icó el ar-
iidi i i .•. u.s relactcJ-
y (Jió©:1 «wiod viaj^i-os ci -
'd§ e\P e'-ar, dcsí.gurar y 
hacáetj/' -mar^deas rí uy 
; ue pare 
•a • 1 v 
»* ! . 1 callen 
praíd i? - ' f rs. 
Cu l id o e l 








p i f e <hi 
-.t.- de * .. 
irti fOfíij i ei a, eonton-
!tu "S) . 
' ' i t re a las áQtig'uati 
1 ÍS . ip solían s.er, .»or 
istm do patr-f.sts, . j^n 
••ante l a fígt.ra dial 
. if ü.ei país recorr i -
Cfiái « i^ '^ 'v -c ido r dfts, 
ampie. / servían 
¡leñar de . Vusíón al que 
te, ha.-; r f i i • >, a veces, to 
^s qm- l.i ú 'yor ín de ellfl^ 
no puedo prec isar lo ; sé que vaciamos un 
cantavil lo, no muy pequeño, y que el con 
sumo importó cerca de cuatro pesetas.. 
La cuesta del Escudo es muy pronun-
ciada y tiene el inconiveniente-de que se 
hace más ráp ida en las revuel tas; desde 
éstos se ve el fondo del valle, por el cual 
ro r i é (| río Luena, que le da nombre. Las 
laderus, aunque bastante incl inadas, son 
i isa- v'omo lie dicho antes, y serían exce -
lente- para tr ineo sí en el fondo tuv iemn 
nás sa l ida ; de todas formas hay algunos 
lugares en que podr ía ; eje re i tarse el de. 
porte de la niev^:- r ; .- n- . , ; ,- : ! 
En el k i lómetro 241 encontramos a l a 
describen, pareja de la Oi tó rd iá c iv i l , que;desde,San 
Císe ifitf: Miguel de 1,nena, que.:ei<a donde íbamos 
Lo que en prueba de confonnldad sellr 
rna a cont inuación. 
Peinando L. Dór iga, Ernesto dti CastH 
Uo, Ruf ino 'Pelayo, Eleofredo Gaj^j 
Francisco 'Gómez Alonso, Domingo Cam-j 
puzano, Félix Bravo, Angel Callejo, t 
pe Madrazo, .losé Rodríguez, PaterniaM 
Robledo.» 
WWVWWWX WVVWVV\'\VW\VVVWV\ \ V V VVWVVVWlWB ¡ 
F L A N I D E A L 
No tiene rival para preparar al nj0 
mentó un delicioso F L A N con gasto 
significante.- Uitramarincs. 
a p. rno! t a , , VbáUía sal ido a buscamos, v ' 
ya. juntos, npSdmgaUntó'u. (jíc^io püebló. 
Ek |p buen umi'go, qup ííiñdéráinV-ntfi'tr-
esii.m.a. ' ' • • | 
Julián Sanz Martínez. 
Mpdr id , septÍGmbf« 1^1^. 
Ca l la XXXII c" "PP San Miguel de. Lúe. 
na a Alcedpjí. 
m$m y TEATROS 
ogre . nr. 'porcionó la for-
irnos dé un lugar a otro rá 
manera de hacer las rela-
i jes vanó por completó; se 
> podía por menos di aa.be) 
\ a qm todo lo curioso, ya cu 
' ¿a terreno que en" ellas 
jod ia ser coi ap robad o, de-
La huelga de Los Corrales 
i 
Don Manuel Gómez del Valle 
que falleció el 18 de septiembre de 1918 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I. R . 
favor de perdpnar '^ ías px. (,'-
Su viuda doña Manuela Aldalur; hijos, hermana, hermanos políticos, sobri-
nos, pr imos, tía polftit-a, sobrinos y primos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a s u s amigos le encomienden 
a Dios en s u s oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se celebrarán misas mañana, jueves, en 
las parroquias de Santa Lucía y Anunciación; capilla de las Reparadoras, de 
esta ciudad, e.iglesia parroquial de San Juan, de Kiofuorto (La Cavada). 
Santander, 17 de septiembre de 1919. 
fel excelenlísimo e i lustrísimo señor Obispo d . esta diócesis se ha dlg^ 
nado conceder indulgenc-ts en la forma acostuCLbroaa. 
mo 
menso 
pas! . . . 
xy. ;u>s ocupamos para nada de) ;;i n. 
rado, ihaánda. cuento de que todos conuee-
lüoa el proeedim/ento para no tener nece-
sidad de pasar por to barber ía . 
1 Esto es todo ; ahora ustedes d i rán . 
¿Hace lo del cero? Pues manos a la 
obra. Eso, o enseñar a l a portera pajv; 
que nos pele en casa, 
j Tod» antes que da r nuestra aprobación 
' a la solución ue una huelga que l i a n ga-
nado los peluqueros y la ha perdido el 
púWico, que no s« metía en nada. 
fíPQUE FOR. 
a cr 
d o i 
l.-S 
Los patronos y obreros de las For jas 
de Los Corrales aceptaron ayer, en pr in -
cipio, la intervención de una Comisión 
mun ic ipa l que trate de solucionar el con-
flicto en aquéllas existente. 
La Comisión de Santander se d i r ig i rá 
al Ayuntamiento de Los Corrales, propo 
niéndole que nombre una Comisión de su 
•u)io si nj? fuie6er'ci£)rt(p a^ que seno para que, de acuerdo con •ella, vea la 
-il fué el mismo yiaj.érp, j manera de que la huelga, por tantos con-
. uando e¡ autor de Ifl rejá reptas lamentable, se termine en el me-
i con noticias por él propór. i ñor .espa^ip d^ f ignipo posible. 
:,• d i l ie i i l tod de los tranapor- j Hinceremepto dPSp'ií'ni.ws 
ne-, IK ,e : . i o i ^ ' .ncubr idora así. 
T E A T R O P E R E D A 
El .próxirpo sábado dtbiitp'ra ^ . ^ M 
tpp Pe¡p.edíj la compañía ijue 'í'n^e,v 
aplaudido actop Érn'esto Vil ches, íue]¿| 
ce muchos añps no viene por Sani^n^M 
Formap ja compañía las actrices JJ , 
r ía Teresa Andr iap i , Carmen 9T-Í 
Castil lo (Rosa), Luisa Fausto, Cána 
Folgado, Anton ia Herrero, María 
Marta Loyzábal, Lucía Mart ín, Ana »l" 
mo y Mar ía Luisa Arba l . 
Actores.—.Manuel Arbó, Ceferino 
r ra jón , Ernesto Campoy, Enri(luen ffl|ii) 
lapiedra, Anton io de Gimbernat, 
de la Mato, A le jandro Maximino, ' . I 
Ol t rá, José Soriano Viosca, P a B v 
vielso y Ernesto Vilches. „ 
Niños.—Soledad Alvarez y w m 
Tomé. ^ 
El debut será con el estreno ̂ ' ^ a M 
ilia en tres actos, el úl t imo div,í"^l 
dos cuadros, or ig ina l de M. M ^Vlw'iii 
p | ello sea #-TeiTy, escri ta en- -castellano por C. W :¡ 
Cant* 
J o s é F 
v E 
E C O S O E S O e i E D B O 
Petición de mano. 
Por el 'general don Casio (Campos Gue-
reta y su d is t ingu ida esposa, y pa^a su 
h i jo el d i rector de la Escuela de Náut ica, 
nuestro quer ido y pa r t i cu la r amigo Casto 
Campos, fué ayer pedida la mano de l a 
bella señori ta Mar ía Setién, 
La boda se e/i lebrará en el p róx ima mss 
de nóviembre. 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujej*. Vías Ur inar ias . 
Consulta cíe 10 ^ j y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, igí, J.0.—Teléfono 274-
vvvvv\vvvv^^^'vt*^^vvvvvvvvvvv^vvv^^^(v^^^ 
J 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la iFs&Mltad de Medicina de Madrid. 
Consulta de dto.z ^. una y de tres a seis. 
Ha traslado su cl ínica íi la Alameda 
Pr imera, número 2, pr imí ipaí , íejéfono 
número 102. 
V\A<ia^^VVV\VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV^ 
lapín ioniBera C a n i l 
Abogado.—Procurador de lot* Tr i t ida les . 
VEL ASCO, 3, SANTANDER 
MÉDICO-OIHUJANü 
Vías ur inar ias .—Ciru j ía general 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
PUPOOS. NUMERO 1. SEGUNDO 
v v v y v ^ y v v v v v v v w v \ v v v v \ A / v v v v v v v v v v v v ^ 
Abi í ió López. 
CIRUJANO TOeOLtfGO 
Partos y enfermedade8 de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08 
Gómez Greña, 6, principal. 
^A^A/V^AaAA/VVVVAAA.VVVVVVVaAAVVAA.a4^AVVVVV\^VVV\'M ÉfifloFerníndezFonieGhe 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierdo 
í?usf)ejQde l a consulta. 
- Nieto, «Klb.. 
•Ajenia!? p'sír.'.'nará. «Los de CÜOW'Ú 
Pablo Paiel l f ida; .iKj .!o(!'^JiHfl%JÍ 
veiiitud de prlncipít)., - L a ihucha í^ , , 
odo lo tiene», comedia n o r t e a m ^ j ^ a c i o , 
Éfti cuatro actos, o r ig ina l de C ly^ 
n\ g n r i ' ''jSíptobl.- iM-csentaeii'm escénica • 
SALA NARBON 
En la sección de la tarde (,eb,Í j J 
en el l indo salón de la Alameda w $ 
de Monasterio una pareja de l,al 
daderamente notable. . , $ 
Los danzarines ((Carbonell-Negrl^j9!i 
cutah nidos los bailes que ' P ' ^ L l í 
j / intó nacionales cnpjo ext'rnnjeVof ^ r l 
maet tmí y ' t a i j ••.\.|UI,SIIO " i . -a i l ie l " | í í 
i ianeni, (pie conquistan tacjll»6" 
aplausos del público. 
Felleltamos a Narbón, porque, 
mente, bn de ver lleno su teatro 
días que actúe esta pareja de ba'Jp'violí,: 
' ;>, canzonetista v concertista 
Apgel ipa de Artes, '(pie debnti' el " -
con buen éxito, sigue cosechanfl 
más y .simpatías. 
OS 
se iiiütifii 
hacer declaraciones el ssñor V i l lanuewa. -Los 
-líen28 an!.0te»tan de la c e n s u r a telegráfica -Elogios a 
etió&c0* r n o s d iscursos . 
En ,a Presidencia. 
(. .JIOV fuprori rocibidns los 
E n Hacienda. 
El min is l ro de Eíacienda recibió esta 
mañana, a una Comisión de fnm-ionarios 
£ ( P * 9 ^ e i «enor r.onals el cual tte s'1 departamento, que fué a sol ic i tar a 
^ e n j ( MUP en el Consejo ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
uínin"1^1 ' ' .L'mnñana se t ra ta rá pr in -nistros di' ino"« lu l qUe se rehere a las amortizacioítieís. ^ ^ n t e de 1 ^ presnpnestos. También pidieron que los beíiefleb 
.Moal^" «i iPfe de (.fdnerno señor . .• . ' . ^ • . 
' F - A\Í ai'P el •, • , i • ;) la n i a d a real orden al.-aneen a los 1 ,r .o había recdndo líi visita , ,, , . (jp r.H'a naum tornos y a los Cuerpos especiales. Etóche7' . , Tr ibuna Supreniu. .b-l , . . . ,. •"' ......I ilel i i i o i m a i p| n inist,.(j |pS prometió estudi del ^ de Secundad .\ de va- 1 1 . r geneiai '•' asunto, para procurar resolver las 
la real orden referente a las p lant i l las y 
ue fi l rt izacione





$ PerS " ^nvcrsación de Burgcs Wa 'o clones en forma favorable. 
Entre los telégranias que iba recibido el a primea - Gobernación, al re^ 
El '" inls" - ' , Ll los periodistas, les " . . rustro de Hacienda, mostrándose con ^ estajX recibido varios telegra ^ ' ' . ue . con la solución dada al pleito de rib.r 
^ ra rov inc ias , 
^ nielado algunas nuevas buelgas. 
" ' ¡.aportante de todas es una de 
W "ia (i |(11V7 de la Krontera, cp.ienes 
^ ,„ prestar servicio, porque 
« 4 A „ v>o las plant i l las, t i gu ia uno de los funcio-dando cuenta de ba- • . , L , -. , -
nanos de la Delegación de Gerona. 
Según datos faci l i tados por el subse-
cretario de Hacienda, la recaudación ob-
tenida por todos conceptos durante la prl 
rnéro quincena de septiembre acusa un 
alza de l.THO.OOO pesetas sobre la que se 
obtttvo en el mismo período del mismo 
mes en el año anter ior . 
Faltan aun por conocer datos relativos 
a tres provincias. 
una nr:dificacion. 
En la subsecretaría de Hacienda se ha 
nado con la si tuación en que han queda 
d o l o s l 'unr ionahos de Telégrafos sepa 
rados del Cuerpo con mot ivo de la ú l t i 
ma huelga y algo también relat ivo a los 
secretarios de Ayuntamiento. 
Con relación a estos asuntos 
ant ic ipar not ic ia a lguna 
ellos no rec i iga acuerdo del Consej 
Anunció que más adelante se celebra-
rá otro Consejo anter ior al • que ha de 
pres id i r el Rey, pero que n inguno respon 
derá a la expectación que reina. 
Agregó que ¡ha recibido la v is i ta del 
señor López Perca, en representación del 
Despertar Mar í t imo de Coruña, que ha 
venido a Madr id para gestionar la con 
cesión del "descanso dominical para e! 
personal mar í t imo de dicha ent idad. 
Repitió que el min is t ro de Mar i na lle-
vará el expediente relacionado con esta 
asunto al Consejo de mañana. 
Conf i rmó la dotieia del hundimiento de 
un tablado en la plaza de toros de Naval-
peral de Pinares y di jo que en vista de 
la frecuencia con que se suceden casos 
análogos dará las oportunas órdenes a 
los arquitectos para que examinen bien 
la construcción de las plazas. 
Agregó que i iabía recibido un telegra-
ma del gobernador c iv i l de Barcelona 
dando cuenta de algunas dif icultades con 
que se ha tropezado p a r a el abastecimien 
to de t r igos a la ciudad Condal. 
h i ja la pr incesa Solía, con el príncipe Ax-
sbj. ur isúmaii üe uauauiaica. 
mem cuiuesuanúo y. carias creaeuciale;:. 
uei caDauero Kappara , Qiiviaao e x t r a o i - ; 
uii iux>o de los Países Bajos. 
• " uNtsagrauanie. 
l i s iu l a m e se na desanobaao un suct •; 
L o s conílícíos soc ia les 
a no quiso — T . .«.LT.T.m* IÍI«HÍA< r i m i í u . «i ! MADRID , to.--»se l ian üeciarauo e 
l jo. c u con que so suceden ios atropellos ue . ^ . . ^ 1 J 
POK TELEFONO 
Nueva huelga. 
fe. S  h  d l r d  
 e t i u  
IOÜ auiiOinovUes,: 
¿\ ms seis y media a.lrave&o el pueblo un 
uuio inov i l , en el que inaj i uos soldauos y 
un &aiTgenu> de ai 'Uuena. 
LiOiuO el autoiuiovil iba a mucha nu i r -
( . . . i , CJ. punl ico le obligo a pararse, o n g i -
iic^naose con esî e mouvo mía pequeua 
aiscuisioh. 
sáí v'ísuá de que lu cuestión loinaba ma l 
ca ra , ios soiuauos pusieron en mareua el 
uoctaé, que umpicnuió veloz carrera. 
¿í puüi ico les oniigó de nuevo a dete-
neroe, originándose eáia. \ez on verdadero 
escándalo. 
' otí repart ieron varias buíetadas y los 
uus soiuaüos lueron detenidos. 
ü l sargemu logro escapar en u i ru auto-
u i u v i l que paso por al l í . 
De l a deiencion ae los dos soldados se 
u i u cuenta a l gobernador m i l i t a r de San 
^ iDas-uan, quien les ordeno que se presen 





\ Í Í adelantamos ayer a nuestros lecto-
res una no ia general ue to que lúe la lies 
ta ue Auesua benora ue la uien-.^pare 
Tan pronto como el señor Burgos Mazo cioa en ei puemo ae .viarrou. 
es adeuda 25.000 duros de 
' ^ R u r e n s Mazo que de esta huelga 
f l f e n t e n u l o al regresar de su fin 
r f n d f 1:1 norll,•• " m m f , a t a 
5»l f01^ ¿legrafiado al gobernador c. 
^ q u c l l a provincia, con objeto de 
éstione el inmediato pago a aquellos faoi| i tado nut diciendo fn1P 
m p •ese la anorma . „ , 
[fflílcionai SJonarios. í * ™ ' I ' " ' anor,na en la .D i recc ión general de Admin is t rá-is , „ los servicios de henehcenc.a. 
f ministro estima que no es lo mas ^ 
¿tuno i^ra conseguir el pago de 1.a 
^ atrasados el hacer padecer a los ' 
íSLoS. ajenos de culpa a la demora 
míe la reflexión se imponga 
din* 
ción se ha recibido una carta del admin is 
I rador delegado en Lyon, dando cuenta 
manera, de hacer los transportes 
quel la línea. 
L a ia»oi' de Bugallal. 
spera que '<i •• E l conde de Buga l la l (ha permanecido 
Inniiió diciendo que a los citados me- t ^ t a altas horas de la rnadruigada en su 
ionsdobc servó les de garantía para con deSpaciu> dei n i in is ler io de Hacienda, de 
))ar en ei rohm el hecho de que el mims- dicado ,a la l£Ü)or d(.] presupuesto, 
im haya intervenido en el asunto, dis S(? preferentemente de los ingre . 
¿iñato £i buscar la maneia de que se sal ^ p0r l a pius-Yalía y por ut i l idades, 
b ; ] ^ diflcultades económicas de a<iuel En ej qgnsejo de min is t ros que se cele 
wuntami.'i!'11. bre mañana comenzará a estudiarse la la 
m señor Burgos Mazo di jo que en algo bol. seftor BugaUal, 
¿ provincias, como en la de Almería- A Sof.¡Ri 
Mitjíipftiinente, se tropieza con dif iculta- Mañana marchará a Soria,, en automó-
m$&% cl abastecimiento de t r igo. - v i l , el m in is t ro de Ins t rucc ión, señor P r a 
j^ijre que aquellos pueblos donde hay du y pajaci0| con objeto de asist i r a la 
«lütjíicias se niegan a venderlas por le eeremoniad Ispuesta con mot ivo de la in-
IpuVae nue llegi.r a tal larles, auguración del monumento a Numancia 
Ksfo rmi mía situación muy dif íci l pu- y (|t. hacerse cargo el Estado de las, r u i . 
m „irus mi.'bios que n-'. . 'sipin con urgen lia,s umnant inas. 
flft de ftipa'l ' ereal, Cómo ya se anunció, a estos actos asis-
¡y ininistru i Hiisnieia .¡ue es muy hi- llv.^ 0\ ftey¡ en CUyQ \iaUor se preparan 
ptftiblt iiqueila lesisleiicla, sobre lodo algunas tiestas. 
(Riéndose en cuenta los proposil t .s 'del Sesión de clausura. 
tÍ¿léyno de traer tr igo del Extranjero, ,Kn la Acadc-inia de Jur isprudencia se 
.Vk-iuás. en el úl t imo Consejo de m i - ha celebrado la sesión de c lausura de la 
nMros fué estudiada una petición para Asamblea de profesores de la Escuela Su 
u,. §e permita exportar algunos ar t icu perior del Magisterio. 
•aque en España hay sobrantes n cam Pronunciaron discursos el director ge-
iodo, ijnportar cnanto tr igo sea preciso, no ral de p r imera enseñanza, señor Pog-
fea miraiilizav la buena distr ibución gj0| y ei señor Francos Rodríguez, abo-
la! trigo se precisa la cooperación de to- gando en favor de l a enseñanza, como 
lios.y así lu ha entendido el gobernador .mico medio pa ra que España ocupe el 
p de Córdolii), quien ha procedido con paesto.que le corresponde, 
nergiíi para obligar a los pueblos que fclogios a un discurso, 
leniíiu abundancia de existencias a icpav Los ¡ eriódicos de la derecha elogian 
m0 entre, otros necesitados, los discursos pronunciados ayer por el 
p§tPós@ BI púnistro extrañado de tío presidente y ol fiscal del T r ibuna l Supre 
aber recibido noticia oficial a lguna dan mo en ei acto de In aper tu ia de los T r i -
wik cuenta de los sangrientos sucesos bunales, considerando exactas las cau-
¡jljfeollados en Vi l lanneva del Fresno, sas a que el pr imero atr ibuye la rela ja 
pesar de haber telegrafiado al goberna ción social que existe en España y muy 
iiiuior civil de Badajoz, pidiéndole infor- aplaudibles las sanciones que se propo-
"ies. nén a los delitos de carácter social. 
Temin'.i di. icn.lo .d ministro (pie, a fin Segunda conversación de Burgos Mazo. 
' Invitaren lo posible estos lamentables Hablando esta tarde el min is t ro de la 
inndenies ,lm vuelto a recomendar a los Gobernación con los periodistas jes di jo 
feobernadores civiles el estricto cumpl i- 'P'e no tenía noticias de la explosión de 
miento de cuantas dispnsicones se han dos petardos en Valencia, 
pwfllcado referentes a las . apeas. Había celebrado una conferencia tefe-
^Ifidiü el ministro de la Gubernación fónica con el gobernador civi l de aquélla 
p;ja ^nelga de In Fábrica de Tabacos provincia y habían tratado'"de diferentes 
i ' ^d iz había mejorado, Confiando en asuntos, 'pero no le había dicho nada" dé 
m M breve quedará resuelta, fáltando la mencionáda explosión! ' ;! ; 
*^Wente para ello ligeros detalles, que Después íacr l i tó el señor Burgos Mazo 
^'•Ivoi-a e| .l i ivctor de dicha Fábrica. 'u i telegrámá oficial dé Badajoz en el míe 
Dice el señor Vülamieva. v , 1 " f f ? S W 4'1 
gj- : . s ' •• no da cuenta de qug ^1 iqterv.e^ir .-n una 
m [ f '"•;"4|(le|'¡t« ú?1 Congreso, don MI reyertó e^j' el pnyl j lo 'dg H|guera dg Var . 
fe»- l • Ul'V" hd declarado en H^ro a gas pr^ef icó u'^a d^eijcióp. y ul conducir 
L t f W 1 - ' qne ayer fue a vis i tar lg, ÍI'la caree] detenido un grupo de unos 
M V TLN,M ,!0 (!U^ Pí,H^dti pí ^ ñ o r É jóvenes ^1 oir lgs que se les lleva a 
recibió este telegrama le trasladó a l m i 
nistro de Aliaste, in.lentos, quien l i a dado 
las órdenes del caso paia qne se envíe a 
Barcelona lodo el t r igo que haga fa l ta. 
Agregó que en el Consejo de mañana se 
t ra ta rá de la provis ión del Cobierno del 
Banco de España, toda vez que el señor 
Doniíngne/. Pascual ha rechazado defini-
t ivamenante el cargo. 
También se t i a ta rá de la d imis ión del 
marqués de Figueroa del cargo de vocal 
de la Comisión permanente del Consejo 
de Estado que se de-be, según parece, a 
haberle disgustado el nombramiento del 
señor Andraue para la presidencia del 
mismo, 
E L INCENDIO DE LA P A P E L E R A 
Pfií 
iwísianos anoru, solamente, pun iua l i za r 
algunos extremos que uen la impresión 
acabaoa. ue la impor tanc ia de tai solem-
nidao. 
En ei Santuario ue la V i rgen. 
L»e los mas apartauos pueblos ue la pro 
v iucia, i lega ion j a víspera muchos aevo-
tos que pernoctaron en ei Santuar io . 
L-as misas comenzaron en esie a las 
tres ue la maurugaua, sueeuienuose lue-
go snnui ianeas en los cinco al iares. 
üm las grauas ueí mayor , se renovaban 
incesantemente nu l r iuas filas de comul-
gantes. 
A las siete celebró el Santo Sacrif icio 
ei i l us ins ímo señor Obispo de P inar del 
tuo, y a las siere y mema, nuestro exce-
lenusune r re lauo . 
La capi l la de música de la Comunidad, 
in lerpre ió durante estas misas escgiüos 
moteies eucanstícos. 
Desde ia víspera, en todo momento en 
que lo pe rm i i i a la concurrencia, se veían 
Hileras ue neies cumpliendo esos votos 
conmoveuores que no Se pueden presen-
ciar sin que el an imo se sienta profunda-
mente impresionado. Muchas üe las per 
sonas «oirecidas», habían subiuo ai lem-
plo por escabrosos caminos recorr idos a 
pie descalzo. 
En su camar ín , la veneranda imagen. 
PUU TELEFONO 
MAl) iHlD, 16.—Se conocen nuevos deta-
lles del incendio ocurr ido recientemeiite 
en l a fábr ica que La Papelera Española 
tiene instalada en Aranguren . 
De todas las gestiones pract icadas pa- vestida con galas de su rico manto y .va-
ra aver iguar el or igen del siniestro, se l iosa corona, recibía como en Corte el 
deduce que se debió a chispas desprendí- homenaje debido a su celestial realeza, 
das de atguna máqu ina del fe r rocar r i l de La mi¿a s&íentMe. 
Santander a Bi lbao, cuya línea está en- A la ho ra de empezar la misa solemne» 
clavada a l lado de la fábr ica. ia concurencia de heles e ia enorme, i i u -
Fueron objeto de las amas 915 tonela-
dás de pasta de papel. 
Durante los trabajos de extinción resal 
taron heridos, aunque levemente, tres 
obreros. 
Las pérdidas se calculan en ñOO.OOO pe 
setas. 
U n « u l o i d i o . 
A las ocho de la maí iana de ayer puso 
fin a su vida, ahorcándose con la cade-
n i l l a de la cisterna del water-dos ue su 
domic i l io , el señor don Severiano Mar ina 
Toca, de t re in ta y siete años, soltero. 
El mot ivo que le indu jo a tomar tan fa-
ta l resolución, se cree que haya sido una 
enfermedad que padecía. 
Descubrió el tr iste suceso, l a sirviente 
de la casa Jesusa Por t i l lo , quien se lo co-
municó con el espanto que es de suponer, 
a su señora, dándose inmediatamente co-
nocimiento, a l guard ia munic ipa l de ser-
vicio en la calle de San Francisco. 
.En ei lugar del suceso se personó el 
ponenie. 
A las once yinedia, pasó a ocupar su 
trono, el exceienusinio señor Obispo de 
la diócesis, que presidio - la soteinnidad 
entre reverendos Padres i r i n í tanos . 
Ocuparon lugar de pieterencia en el 
Presbiterio, representando a la excelentí-
Sima Uiputacíon prov inc ia l , los diputa-
dos señores Agúero heguio y Hivas; el d i -
putado a Lories, señor Pico, y el alcalde 
de Ampuero, don Luís Colomo, con algu-
nos concejales. 
Ofició ue Preste en l a misa el reveren 
do Padre Augusto de la Cruz, Superior 
de la Comunidad Carmel i tana de esta ca-
p i ta l , ejerciendo de diácono y subdiáco-
no, respectivamente, ios señores don Fe 
Upe Gómez, párroco de Quintana, y don 
.luán Fernández, párroco de Matienzo. 
La nota saliente de esta solemnidad re-
l igiosa, la consti tuyó el sermón pronun 
ciado por el i lus t r ís imo señor Obispo de 
Pinar del Río, g lor ia del Episcopado cu-
bano. 
E l sabio Prelado, que desciende de mon 
tañeses, profesa una especial devoción a 
Juzgado de guard ia del d ist r i to del Este, nUeStra Patrona, cuyo panegír ico ha pro 
compuesto por el digno juez de pr imera nunciado en dos fiestas celebradas por la 
instancia don Enr ique Alonso, el secre-
tar io habi l i tado don Angel Gutiérrez, el 
médico forense y el a lguaci l don Lu is 
Sáinz. 
Después de practicadas las gestiones ne 
cesarias, el señor juez ordenó la conduc-
ción del cadáver al depósito, donde se le 
pract icará hoy la autopsia. 
El desdichado señor Mar ina había in-
teni.ado suicidarse en otra ocasión, v i -
niendo en un l iaico, de Inglaterra a Es 
paña. 
DE SAN SEBASTIÁN 
POR TELÉFONO 
Las carreras 
Colonia montañesa de su diócesis. 
El interés con que el audi tor io escu-
chaba la pa labra del orador subió de pun 
to determinando un momento de expec-
tación, a l a lud i r el Obispo cubano a l pro 
.ligio del Santo Ci isto de Ja Agonía, cuya 
turada le penetró en el alnia, quedando 
desdé entonces grabada en su corazón la 
imagen del Cristo de L impias. 
L a proPesi¿:i. 
Terminada ta uusa se organizó la pro-
cesión por la plazoleta que se tiende 
frente ál Santuar io , 
' Abría la marcha la Cruz alzada entre 
cir iales, siguiendo tres estandartes, que 
llevaban las dist inguidas señoritas Ofelia 
^Uyas, Marga r i t a Dringas y Mar ía Riva. 
Seguía a los estandartes la banda de 
música del Ayuntamiento de lAmpuero. 
QAM •itffHAsiTiA\[ I f i P n h inódm A cont inuación, escoltada por la Guar-
. S . ^ - # f f l á ? W f t « ^ M . i ! I W ' ^ " dia c iv i l y l a Comunidad de Tr in i ta r ios , 
c X & e L ^ U S M s i ^ e l Prelado de 1 ^ 3 1 0 0 ^ con l ^ a n -
í ^ ó ^ toridades y representac io^s que asistie-
Ul ía después de terminada la fiesta m i l i - ^ ^ ^ a imagen la bandera de la 
ppWflSt&nci 'a í:1 Úi]]Cü P0?J^le en pstas la cárcel, porque en el pueblo no había de Toga 
y (lue éstas exigen su. con- valor intentó l ibertar le, 
v.„,, I La Benemérita tuvo que hacer dispa-
porpai,le 8eñor Vll ianueva que hubiese _ ros y resultaron dos heridos graves. 
mwL L de los liberales, las in t r igas de', practicó una nueva detención. 
Este suceso es el que adelanté anoche 
y los dos 'heridos graves son los muertos 
a que me refería. 
L a censura telegráfica. 
La Prensa se, lamenta e-sla noche de la 
Colonia Montañesa de Baracaldo. 
Recogida la procesión en el templo, se 
cantó la salve popular . 
A cont inuación se rezarop, tres Ayeína-
rías por la intención de nuestro Pr^aido 
allí presente. Su secretario dé Cámai'a di6 
que <* ú ""er l  
í-osamo ? VVni,i,, ^ b l H i i d o y abogó calu 
í̂dad i6' Hn nomb, ' e , le ]íl evidente ne-
'•ales . I""" ¡a unión de los libe 
Idlr pudiera, en.cierto modo, coinci •ur mu i i.̂ . i i i ^ . u u 
• a C i Vmr , i , i os ^ ' ^ ' ^ y 
^ o . a iuiipii:is ,oh|(,¡ 
fuera en- censura t e l ^ n í f i c a que se viene éjercien-
uc.iones los ^ estos días, no permit iendo t rasmi t i r Piernas u Z S T ^ T * do; estos días.'Q0 
N s ideas , - ,leS' 1,U;I11,0 del marCO los informes oficial 
m . S , , e ^ t ^ . ' • ' ^ . • t a d y M o n a r . i | ) lama la atenciú 
En Fomento. ,,, 
•i... qu/"'^1"' "• } ••• io ha manifesta- Tercera conveísacidn de Burgos Mazo. 
Nafeí6,,e;íi'OXÍ,Uu i^ves se reulVira ia Al r e c i b í ' W d K i g á d á ' e f ministro 
es. • 
tón del min is t ro , pues 
esto eansfi-graves pérjuicios a la Prensa 
provincuis. ' 
tar. 
P r imera ;carrera.—^Prem^o Justia, de 
2,000 pesetas (carrera a l trote). 
La ganó el caballo Ludovic-Leybumde, 
de M, Sourrouvi l le. 
Segunda carrera.—tPrernio Chant i l ly , 
Solé, del dux.ue Ce 
Tercera carrera.—'Premio Aranjuez, de . E ' almuerzo. 
2.500 pesetas. ' Terminada la solemnidad rel igiosa, los' 
Ent ró en p r imer lugar el caballo B m - invitados pasaron a Ta Casa-retiro del 
ñor, del barón de Güell . 1 Clero diocesano, en la que los'Padres T t i 
Cuar ta car rera.—Premio Maisons-La- rutarlos qué la r igen les obsequiaron con 
ff i t te, de 5.000 pesetas. un suculento almuerzo. 
Caballo ganador, Marcou, de J. Licux. Ocuparon la cabre ra, presidiendo la 
Quinta carrera.-••Premio New Márket , mesa, los Prelados de Santander y Pinar 
de>».000 pesetas. • * del Río. 
Gañó e! caftátlo Byl l i Gock, del conde de Por la tarde, 
h. Cimera. Eñ la iglesia, se celebraron córjl la acós 
Sexta • 'carrera.—Premio Lasarte,, de (.umi,mdá' so lemnidad ' los"cuí tos ' dispnes 
•.'.500 piesetas' tos para la tárdél 
La hmdga, se extiende y están parados 
Tnás de 2.000 obreros. 
POR LA P E Q U E N E Z DE UN TORO 
(¡[aves ÉÍIIIÍS en una Plaza. 
h ^ h a t . / Ormadola llullera> con obje de la Gobernación a los periodistas les 
P f l i ¿ r la ' ^p lan tac ión de la jo r manifestó que además del expediente re-
I Ta,lll)¡(,^ ,lüraíi- Racionado con la demanda presentada 
baldón u S<i d<'batil'á acerca de una pro ' por el Despertar Mar í t imo de Coruña, 
l80̂  siur fem>carr¡les estratégicos,' que l levará el min is t ró de M a r i n a al Con 
istro de cali,,,,,. '• | Sejb de mañana, !él nevará algo'Télacio' 
, ̂ VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ AAÂ ^̂  
^ ^ I f c ^ ,, La venganza de don Mendo. 
* Por la tarde de MARY-LUZINY, en s u itiuseum. 
Qran Casino del Sardinero 
Caliailo B$a#áM u|t> üe t 'erdiz, del m a r 
quéí ob Vi l lagodio. 
Fi rma regia. 
Ésta nodie subió-a M i r a m a r el min is -
tro de jo rnada, sometiendo a la firma re-
gio 1 os decretos Siguientes: 
De Hacienda.—Concediendo un crédito 
ext raord inar io de 292.380 pesetasj con 
cargo á l a sección segunda, acción de Má 
rruecos, para l a adquisición de raciones 
para las fuerzüTs de Afr ica. 
Idem un crédito extraorc l ln^no 
9C0.OO0 pesetas, con cargo m cápítulo 
nierós, para ' la éonslrucc^óti de U Kt\6mPr 
tros de paminos mmtoñ»?, 
Idniq ur» auplemento de crédito de pése-
las 1.83L812, con cargo a l capítulo terce-
ro, ar t ículo segundo, del Cuerpo de la A r 
mada y el Ejerci to, sección 12, Ma rn i e -
coa, pa ra mejoras en' los haberes de las 
tropas Indígenas. 
De Estado.—Cartas de fel ici tación a l 
Rey de Suecia por el mat r imonio de su 
Muchos romeros se trasladaron a pie, 
L impias, v i l l a tan Inmediata á la¡ de A n i 
puero, orando ante l a Imagen del Santo 
Cristo de l a Agonía, cpya iglesia se vió 
concurrldísiniív duránte toda la tarde. 
POR TELÉFONO 
IBURIGOS, 10.—Comunican de Aranda 
de Duero que se ha celebrado la segunda 
cor r ida de fer ia , con ganado del marqués 
de Castellón. 
Saleri y Paco Madr id estuvieron bien. • 
El ganado fué pequeño y ma l presenta- ' 
do. 
E l quinto fué protestado y fogueado. 
Los espectadores entablaron una v io- . 
lenta discusión con algunos toreros y se ¡ 
lanzaron al ruedo cuando aun estaba en ' 
él el toro. • I 
Los guard ias urbanos se ar ro ja ron al 
ruedo, t ra tando de despejar a los espec- \ 
tadores, sin conseguirlo. 
In te rv ino la Guard ia c iv i l y entonces el , 
escándalo fué mayúsculo. 
Los Ijendidos fueron destrozados. 
Como no había sobrero, el qu in to toro 
no pudo ser sust i tuido. 
Por fin, gracias a las exhortaciones del 
presidente, se apaciguaron los ánimos. 
UN T E L E G R A M A 
fll presidente de la Asocia-
ción de la Prensa. 
El cuitó y simpático concejal del A y u n -
tamiento de Zaragoza, señor Funes, que 
hace, dos días abandonó Santander, don-
de tantas simpatías y afectos se ha crea-
do, d i r i g ió ayer el siguiente telegrama al 
señor presidente de la Asociación de la 
Prensa: 
«Correspondiendo acogida Prensa san-
tander ina, les envía cordia l abrazo a l re-
gresar Zaragoza, Diego Funes.» 
pOC babor (de dentro afuera.), d i r ig iéndo-
se i.acia una segnnda boya, s i tuada a i 
^uiesle del fonüeadero de los correos 
t i anceseB, pa.ra enfi lar a la meta de sa l i -
da, que también lo es de llegada. 
L l p iano de esta resala -.e hal la a dis-
posición de los concursantes veii el local 
social del Club organizador. 
La salida, se dará coníórme acuerde el 
ju rado , con arreglo a lo que previene el 
ar t iculo 11 del citado reiglamento. 
Se proviene a los equipos que hayan de 
tomar par te en esta regala que han de 
¡ icalar en todas sus pai tes los acuerdos 
" H Club Náutico Montañés, pues en otro 
caso esta Sociedad se 'verá oul igada a no 
aum i t i r a l equipo que, a ju ic io de l a mis-
ma, trate de imponer sus deseos. 
i 'or hoy ¡liemos de repet ir que l a ins-
cr ipción quedara abierta esta noche, de 
diez a doce, hasta el viernes inclusive. 
Los uereohos son quince pesetas. 
PEPE MONTANA 
Patronos peiuquerOd=barbero¿. 
Sé convoca a lodos a j un ta esta noche, 
a las diez, en casa del señor Rucabao.— 
El presidente, Francisco Gómez Alonso. 
J L > o J b i > a j : * e o l o r i . ¿ & « 
POR TELEFONO 
Los de Hacienda. 
BARCELONA, 16.—Los funcionar ios de 
Hacienda han acordado aprobar l a con-
ducta del Comité secreto y mantenerse en 
ac i i tud pacif ica, en espera de que se cumr 
p lan las disposiciones del conde de Buga-
l la l . 
En caso cont rar io i r á n a l a ñuelga. 
Explicando una actitud. 
Los mar inos mercantes han faci l i tado 
una nota en la que explican l a conducta 
qaje observan respecto de los esquiroles, 
u n a felicitación. 
El capitán general ha recibido ana efu 
siva fel ic i tación del Gobierno por la ac t i -
v idad con que ihan procedido las au tor i -
dades mi l i ta res en la apl icación del de-
creto de Indulto. 
D E L E X T R A N J E R O 
Dimisión de un ministro. 
SANTIAGO DE CHILE.—Ha d im i t ido 
el m in i s t ro de Gracia y Justicia. 
Patrullas tircieadas. 
BERLIN.—Las patru l las de Causeahue 
te han sido t iroteadas. 
Bandidos en auto. 
d'ARIS.:—Tres bandidos que iban en un 
automóvi l Intentaron robar al in terventor 
de un Banco. 
Los bandidos fueron perseguidos y uno 
resultó muerto, otro fué detenido y el ter-
cero huyó. ' 
D'Anunnzio forma Gobierno. 
ROMA.—El poeta D'Annunzio ha for-
mado Gobierno en Fiume. 
La población ha sido atacada y bombar 
deada por las tropas yugo eslavas. 
Serbia y Austria. 
BERNA.—El Gobierno de Serbia esta 
dispuesto a firmar l a paz con Aust r ia . 
L a suerte de Wilson. 
PORTLAND. —El auto en que viajaba el 
presidente Wi lson volcó. 
Kl mecánico y un periodista que acom-
pañaba a l presidente resul taron muer-
tos. 
Wi lson salló ileso del accidente. 
L a extradicción del ex kaiser. 
PARIS.—Lloyd George no saldrá de 
Francia hasta conseguir que se envíe una 
in t imación a Holanda pa ra que entregue | 
al ex kaiser. 
Ayer debutó con muy buen éxi to l a pa-
reja de bailes Eloísa Carbonell y su Ne-
gr is, cuyo t raba jo fué muy aplaudido .por 
el públ ico. E l la es una excelente ba i l a r i na 
y en cuanto a Negris presenta bailes o r i -
ginales y de mucha v is cómica. 
Cont inúa cada vez mayor el éxi to de 
Angel ina de Artés, notabi l ís ima concertis 
ta de v io l ín y canzonetista, siendo cada 
d|§ más aplaudida. 
Para el viernes, 19, se anunc ia el debut 
de Ama l i a de Isaura , re ina indiscut ib le 
del couplet cómico, única de las estrellas 
de varietés desconocida en Santander y 
cuyo éxito es indiscutihle. 
Ayer falleció en esta ciudad el aprecia-
do señor don Severiano M a r i n a Toca. 
Con tan t r is te mot ivo l levamos la expre 
sión de nuestro duelo a sus virtuosas í ier 
manas doña Mar ía , doña .Peuonita y uo-
na .loseta, a su hermano polí t ica, nuestro 
respetable amigo don Lu is Ruiz de Arel la-
no y demás fami l ia , deseándoles cr is t iana 
resignación para sobrellevar la desgra-
cia que les anige. 
SfiáSNftMÍI 
Ayer , al hacer mención de los premios 
de l a regata del domingo, sufr imos ui» 
pequeño er ror que, a l objeto de evi tar 
erróneas interpretaciones, nos apresura-
mos a rect i f icar ; se refiere l a c i tada equi-
vocación al tercer premio, que d i j imos 
era de ciento cincuenta pesetas, siendo 
solamente de ciento. 
Hedlia la aclaración que precede, pasa-
mos a anotar algunos Impórtantes deta-
lles relacionados con tan agradabl'e fies-
ta, que tanta pasión está levantando a 
medida que se acerca el día de su cele-
bración. 
El recorr ido será, de acuerdo con el a r 
tículo .r).u del reglamento éspecial de esta 
prueba, en t r iángu lo , dándose la sal ida 
desde el muelle de Pasajeros, 'hacia una I 
boya s i tuada al Oeste, que será tomada i 
Novillos en Jerez. 
HOR TELEFONO 
CADIZ, 16.—En Jerez se han l id iado no-
vil los de Castr i l lón, que han resultado des 
iguales. 
Facultades, en el pr imero, buena faena 
un pinchazo y una estocada. 
En el cuarto prende dos pares superio-
res. 
Faena buena y una estocada despren-
dida. 
Qhiicueíó, en el segundo, prende un par 
desigual. 
Buena faena y estocada atravesada. 
En el qu in to , faena buena y estocada 
corta. 
Jumi l lano, a l dar un pase de rodi l las al 
tercero, es cogido por la p ie rna derecha. 
Cont inúa superiormente y te rmina con 
una estocada buena. 
P E L A Y O Q U Í L A R T E 
MEDICO 
Especialista en eníe medades de los nifíos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 1Ü. 2:°—TELEFONO &-56 
GRfltl PEliSIOilADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z . — I N S 
TALADO EN E D I F I C I O E X P R O ' 
: F E S O , A TODO CONFORT \ ' \ 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de elima-
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer : Partos. 
Horas de consul ta : de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Rá«, 3, fiercero.—Teléfono 47t 
Dr. Sáinz de tanda. 
Partea y enfernaCdades d« la iwwjw-
F R A N C I S C O SETIÉN 
l999aivHi im en snfsrKsatfadM d i la K * ? ^ 
í t ir^a^ta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, 1> 1 
!'•»;. .-i** onuv* Si un» T ño* a stt?* 
E x profesor auxiliar de dícbaB asigna-
taras en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a l . 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71' 
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando el 
POTE NTOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula. 
— I>E VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez dei Molino y Compañía 
Plaza de las Eseaelas, 1, y Wad Rás, 1 y 3. 
D E TODAS LAS MEJOR* 8 
• • « • MARCAS « • * • PIANOS 
PIANOS aatoiuátkos B A L D W I N 
G r a n surtido en 
6 RA M O F O N O S Y 
». M\m, l a i i u b i m i j . - s i D t i ü K . 
OCULISTA 
Consulta dtf a 1., en W a d Rás, 7, p r i 
mero. En ei Sanatorio Madrazo. de 4 a 5 
Julias Fernandez 6. Dosel 
MEBieo 
Especialista en las enfermedades del pedio 
Consulta de once a una. 
Sr.aía Lueiat, primero. 
T f i L I F O M O • ae 
Pablo Pereda Elordi. Un ©9candaio.| 
Ayer fué denunciado por la Guard ia Eapecialiata en enfermedades de lo* 
mumcipa l el m d m d u o Francisco Caba. Rog dlrector de 1& Gote de 
quien, en su domic i l io de San Mar t í n , y r ' ,.,4. i « . • m n a r / ^ - » 
sin que mediase palabra aLgnna, la em- Coa ia l la ds 19 a t—BURGOS. 
prendió a golpes con su esposa, amena-
zándola con un revólver. 
No conforme con esto, comenzó a a r ro -
jar los muebles de su casa por el balcóu, 
con grave pel igro pa ra las personas que 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a .doce. Sanatorio del doctor 
t r a n s i t a d dand¿ Madrazo, y de doce a una y media Wad 
con todo ello mot ivo a f o rmar nn grar\ os^ Rás, 7, primero. 
I T E L E F O N O NUMERO 1 7& 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inatltucsán benéfica que actúa bajo ei 
protectorado del Eetado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 de inter 
rés a n u a l ; de crédito personal, a l 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es» 
tado, a l 4 1/2 por 100; e industr ia les, a l 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alha-
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayo r inte* 
rés hasta m i l pesetas que las demás Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anua l . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anua l . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
presentación; y anual(mente destina el 
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PARA c A 
PRIMERA 
DE VENTA EN ULTRAMARINOS, D I O QUERIAS Y FARMACIAS 
Compañía de p roduc tos a l iment ic ios (S. A . ) ~ S . A . l S r S I B I S - A . S T X I S T 
COLEGIO-ACHDEMIA DE LEZfl 
(antes de Maía).-Santa Clara, 9, Saníander 
INTERNOS.— M E D I O P E N SIONISTAS.— V I G I L A D O S . — E X T E R N O S = = 
Edif ic io construido expresamente para Ja enseñanza.—Salones de estudios v ig i -
lados.—Gabinetes de Física.—Química e His tor ia natural .—Moderno mater ia l de 
enseñanza. 
P R I M E R A ENSEÑANZA GRADUAL.— B A C H I L L E R A T O . — COMERCIO 
(oficial y práctico).—INDUSTRIAS.—NAUTICA, 
Carreras- de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S . 
P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO licencia» 
tíos en Ciencias y Letras.—CUATRRO p/ofesores mercantíles.—TRES de 
idiomas.—UNO de Dibujo.—UNO de Ginasia.—DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores especiales. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigi lancia. 
Pídanse reglamentos y detalles al director DON D A N I E L L E Z A . 
d e S a i z d e Caur los ( S T O M A L I X > 
iSe Escotado por los médicos de las cinco partí* c*»! s&tuj&dp perqué terú-
Sea , a y oda i las digestiones j abr© el apotito, mis:* é ' I f!| • 0 lectiac .leí' 
E S T Ó M A G O £ 
§1 dotor d@ (Sstóma@o, Ss Sapepsia.. i m ñcediss, í'émitoa, inapetencít, 
diarreas en niños y adultos q¡U9, i vacos, aítornan GOD mtreñimhnt&o 
dilatación y úlmm d»S mtómago, <st& E s rntesóptim: 
- onte Is? prineípales farmaciae del muncte jf m Serrano, 30, MADRID 
DE L A R E D O 
b u u m c u i q u e . 
Nos hallamos en las postr imei ías del 
verano, j mientras él corre supieron apro 
Dediquemos un salmlo de bienvenida a 
los ibuérfanos de Mar ina que por pr imera 
vez hemos tenido entre nosotros y que, 
como los anteríbréS, han dejado una im-
l.orrahlo estela de afectos sinceros y de 
sinceras alegrías, y abriguemos la espe^ 
ranzá de que ellos a su vez habrán l leva-
do de i.aredo un grato recuerdo. 
Reoíhanlo asimismo cuantos huéspedes tudas las clases sociales de las 
inapreciablGS ventaja de un cl ima como 
necesarias al cuerpo como a l espír i tu. 
Al soplo de la Voluntad Creadora sur-
gió el mundo, y quiso su i.-Vutor .antes de 
pérni i t i rse e] descanso, recrearse contem-
plan.do su obra, y la encontró perfecta. 
Délibadamenté, para no estropearla, 
apr is ionó entra dos de sus dedos la esfera 
terrestre con_bbjeto de presentarla a la 
1,a redo li-9-19. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Amoi tizable 5 por 100 (1900), serie B, 
admi rac ión de V c o r t e C e l V s t ^ a 98 por 100; pesetas 5.000. 
tacto de aquellos dedos santísimos se mo- Aíx iontóVLa Austríaca, a m por 100: 
di f icaron dos puntos apenas perceptibles P ^ t a g i 10.000. 
de su corteza y adqui r ieron con ello p ro . A m a n e s Banco Mercant i l , a 319 pese. 
'••tíiilcr 
piedades de belleza incomparable y de in- tas 'cni00 acciones), 
comparables propiedades: el mundo po-
seía dos paraísos: en el uno colocó a núes 
tros pr imeros padres y en el otro a los 
-primeros fundadores de Larcdo. 
Ta l fué el origen de nuestra vi l la se-
gfóu el sentir de unos empolvados pergn-
minos hallados poco há en uno de los r i n -
cones menos conocidos de nuestro archivo 
munic jpa l . 
Xada es, pues, de extrañar, que en La-
Pedo tenga s u asiento la belleza; es heilo 
p" f la iomensidad y limpieza de su pia-
f a ; por hi singnlai-idad im-narrable de 
s i ; - paisajes; por la grandiosa subl imidad 
dé sus puestas de sol: de íU|uellos tintes y 
aquéllos I iques di» luz (pie el astro n-v ̂ il 
o i - u l t a / s c reparte en nuestro cielo y que 
a la v e / pie son el mar t i r i o del pincel emo 
cionaíl deliciosamente el alma del art ista 
y del poeta; y, por ú l t imo, por la suges-
tión y •! encanto que posee la sin igual 
belleza de sus mujeres. 
Si París encarnase nuevamente y des : 
cendiese a la t ie r ra y a I.aredo, no serían 
solo fres las bellezas que disputasen su 
manzi ina; no Ihabía tan solo de mostrar 
en su act i tud y en su rostro la indecisión 
y la duda: correrían por su frente angus-
tiosos sudores y renegaría del hado que e " 
tan apurado trance Je había colocado. 
•Cuantos huéspedes nos han honrado con 
su compañía acogiéndose a la cariñosa 
hospital idad de Laredo, son otras tantas 
trpinpetas que pregonan y conf irman la 
v e r . h i d de lo expuesto. 
V si ellos lan buenas ausencias nos guar 
dan, no les vamos en zíiga nosotros a l . 
conservar su recuerdo profundamente 
grafmdó en lo más ínt imo de nuestro'co-
r a / i u i en justa reciprocidad a su cariño, i 
Tenemoá entre todos los que nos de | 
muestran el suvo unos viejos ami&ds a 
quienes muy especialmente quiero testi- rr,|tt.s 77 T, 
móniar nuestro aféelo por tantos títulos • Aociones 
nV eUo- , ' ' • • ) Banco de Bilbao, V.Wx A . m pesetas fin 
He de referirme a los huertanos de Ar- (.orriente 
Ullería. e Ingenieros que nos dist inguen lIn¡:ón Minera, 1.760, 1.770, 1.780, 1.795, 
BOLSA DE MADRID 
iD A 15 DIA1{ 
77 70 77 65 
77 90 77 80 
78 60 78 60-
78 70 78 70 
78 70' 78 80 
78 55' 78 60 
78 00 78 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
97 80 97 75 
97 80' 97 75 
98 00 98 00 
03 00 00 00 
525 00 524 00 
000 00 359 00 
299 00 299 00 
315 00 314 00 
260 00 256 00 
272 00 269 00 
99 50 99 50 
45 75 00 00 
106 00 106 00 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00 00 co 
00 00 00 00 
88 60 88 80 
100 40 100 40 
61 00 59 00 
21 93 22 18 
2 25 00 5 28 00 
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•morizable, 4 por 108, F 
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B Hispano Americano... 




• -acareras, preferontot 
uní ordinarias 
¡dalas, 5 por 100 
¡«oro, 4,76, serie A 
m ÍA,, serie B 
• treereraa, eatampilladai... 
no estampiHadas 
rteríor, serie F 
Ivlas al 4 p&r IM............ 
?'3-*noo« 
' r jraa , 
D o i a n 
(Del Banco Hiipano Americano^ 
BILBAO 
In te r io r ; serie A, 78,50; serie B, 78,40. 
En carpetas provisionales: series dife-
Río P l a t o 300 pesetas, 
fatigosa luol ia intelectual del invierno. i iT1Kn,ijn Vascongado, 720 pesetas. 
Su llegada se anuncia con los crista- ' Norte de España, 26 Opesetas. 
linos ecos ríe sus risas, y como las go. | Sota y Aznar, 3.880, 3.885 pesetas fin co. 
i . indr inas se deparraman por nuestras ca rriente." 
líes i r an -m i l i em lo á nuestra juventud l a j Nervión, 3.575, 3.590, 3.595, 3.590 pese-
alegría del v iv i r . . , tas fin corriente, 3.550 pesetas. 
es na tu ra l , Gofi la alegría de todos j Ünión, 1.425 pesetas fin corr iente, 1.400, 
nos sentimos más satisfechos y más ale- 1.410 pesetas. 
gres también los viejos, y nuestras sa. | ( iu ipuzroaf ia, 620 pesetas fin corr iente, 
t isf acción es y nuestras alegrías se expaii- 615 pesetas. 
sionan y extienden y I.aredo es un paraí - Mundaca, 560, 555 pesetas. 
so porque la tristeza ha bu ido de sus feo- Mar í t ima Bi lbao, 625 pesetas fin del co-
gares. r r iente. 
Seríamos ingratos si de este recuerdo' Iba i , 530 pesetas, 
excluyéramos a los buérfanos del arma Sabero y anexas, 1.080 pesetas fin del 
de Caballería, cuya ausencia tanto (hemos corriente, 1.050 pesetas, 
sentido. Cala, 390, 385 pesetas .fin comente , 385 
También ellos, también ellos se acor- pesetas, 
daron de nosotros, y ellos como algunas Altos Hornos, 235, 234, 235, 236 por 100 
d e las viajeras golondr inas no volvieron fin corriente, 284, 233, 234 por 100. 
al nido, p e r o ellos tornaran a ocuparle: IPapelera, 220, 219, 218, 21850, 218 por 
e i j u , «¡ii,,,,, p] pido psté vacío y que 100 fin corriente, 219 por 100. 
va M seguirá v une anhelosnmenie les Resinera, 1.035, 1.055, 1.960, 1.065, 1.070, 
espera. " 1.O80, 1.075, 1.070, 1.080, 1.070, 1.075, 1.070, 
l .Ot l , 1.070, 1.065, 1.070, 1.072,50, 1.075, 
1.070, 1.075, 1.070, 1.071, 1.070, 1.005, 1.067, 
1.065, 1.067,50, 1.070 por 100 lin corr iente, 
1.070, 1.060, 1.005 pesetas, 
Indust r ia y Comercio, serie A, 130 pe-
setas. 
Fclguera, 163 por 100 fin corriente. 161, 
161,50 por 100. 
OcliSacionea 
Tudela a Bi lbao, especiales, 99,50. 
Norte, 62,50.. 
Vascoastur iana, p r inmra hipolV^a, 99 
por 100. 
Sa.hero y anexas, 100 por 100. 
Fdectra. de Viesgo. 101 por 100. 
Cambios. 
Londres, cheque, 950, a 21,92. 
E l «Alfonso x i l i » — D e madrugada sa 
lió en viaje a Habana el t rasat lánt ico «cAI 
fonso XIH», que va abarrotado de pasa 
¡ei os v carga general. 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O 
El movimiento en nuestro puerto en el 
día de ayer, fué el siguiente: 
BMques entrados. 
«Cabo Blanco», «Teodora», «Cjotilde 
( iaivía» y «Arnao», 
Buques salidos. 
«I lur in-Corr i», «Frei Roll» y «Cabo SI 
lleiro» 
E L CONGRESO DE C I E N C I A S 
Las conciusiones. 
l ie aquí las Goncjusiorpís aproj iadas en 
el Congreso de Ciencias verit icado recien-
lemente ep l i i l h i i o ; 
Sección de Ciencias matemáticas. 
Que se cree una Inst i tuc ión que bajo los 
auspicios de la Asociación Española para 
el progréso de las Ciencias y de la S. M. 
E., y en ín t ima relación con el seminario 
matemático de Madr id , realice los siguien 
tes fines: 
l ' i imero. Estreohar los lazos de unión 
entre matemáticos españoles y de Amér ica 
española. 
Secundo. Establecer en Madr id un Mu 
seo en donde se recojan colecciones y coii-
- i i v e u l ibros, cartas, manuscri tos, etc., 
que pertenecen a ÍO§ nialemáticos espa-
ñoles. 
Terceí'o, Fac i l i ta r a los socios de di:. 
ciha Inst i tución la adquisición en buenas 
condiciones do l ibros, folletos, e tc , de 
;;iencia. matemática ¡ y 
Cuarto. Cori-stituir una Hibliotec;i ma 
¡ematica circulante. 
Ciencias Históricas y Filosi-ficas. 
1'rímelo, La Sección expresa en t-i vo-
ló fundamental de su sentir. e | anhelo 
más vivo y ferviente por la intensa, inme-
diata y adecuada di fusión del adelanto 
' ientífico en nuestra Pat r ia , que el Con-
greso ha venido a renovar en la crí t ica 
ho ia presente, al igual que lo están ha-
ciendo los más cultos y mejor gobernados 
países en ambos continentes, recogiendo 
lo estudios desenvueltos por ampl io crite-
rio en las conferencias y trabajos presen-
tados y discutidos que abarcan las diver-
sas ramas de los conocimientos en el vas-
to campo de la Li losofía, la Fi lología y la 
Histor ia. 
Segundo. Tomando en al t ís imo apre-
cio la contr ibución aportada en las mate-
r ias convenientes al noble pueblo vascon-
gado, pr inc ipalmente ceñida a los múl t i -
ples problemas filológicos que suscita el 
vascuence y a los no menos transcendenta 
les atinentes a su presente y a su glorioso 
pasado, cómo parte rnuy "valiosa de la 
gran nación española, recomienda muy 
encarecidamente al Congreso que ante 
las investigaciones que modestamente se 
suceden y mu l t ip l i can , d i r i j a una moción 
a las i lustres Diputaciones vascas exci-
tándolas a que en los Centros y organis-
úios que para el estudio y fomento del 
idioma euzkaro y de la histor ia del pue-
blo vasco tiene consti tuidos y dotados con 
esplendidez d igna de loa y de imi tac ión, 
procuren dar cabida eficaz y activa a los 
estudios real y verdaderamente científ i-
cos en la más r igurosa metodología l in -
güíst ica e histór ica, tratados también en 
este Congreso. 
Tercero. La 9ec itón vería con suma 
complacencia que el Gobierno de Su M a . 
jestad, por mediación de la Sección A r : 
queológica, se interesara en favor de los 
notables ballazgos ibéricos de Miraveche 
¡Burgos), expuestos al Congreso por quien 
tuvo la for tuna de descubrir los. 
Ciencias pedagógicas y sociales. 
Pr imero , iEncarecer de los Poderes 
consti tuidos la absoluta y ráp ida reforma 
de la Enseñanza p r imar ia , fundamento de 
la prosperidad de la Patr ia . 
Segundo. iSupuesta la autonomía un i -
versitaria que Ja sección de Ciencias pe. 
dagógicas y sociales del séptimo Congreso 
de la Asociación Española para el progre-
so de las Ciencias, aplaude eoii toilo en tu . 
sicismo y desea ver cuanto antes real iza-
das; juzga dicha, sección que la segunda 
enseñanza debe reformarse por completo, 
pues sin alumnos bien preparados no 
puede la Universidad real izar su a l ta m i -
s ión educadora. Deseando por su parte 
contr ibu i r a tan necesaria reforma, lia 
acordado inculcar las siguientes conclu-
siones, cuyos fundamentos pueden verse 
en la Memor ia aprobada por la sección 
con el t í tu lo de «Histor ia y cr í t ica del ba-
dhil lerate en España», 
La autonomía universi tar ia, l leva consi 
go la supresión del t í tulo de bachil ler, tal 
como hoy se entiende en España, pues la 
Univers idad debe tener l iber lad para es-
coger y seleccionar sus alumnos. ' 
El t í tu lo de bachil ler en España no res-
ponde a nuestras gloriosas tradiciones n i 
a los usos de los demás pueblos europeos. 
El t í tulo de bachil ler debe sustituirse 
por un certif icado en lo (pie hace a esta-
blecimientos oficiales y por el examen de 
ingreso en las di vasas facul tades, poi 
jo (pie toca a los alumnos libres. 
La segunda enseñanza debe proponerse 
un doble fin: l 'or una parte debe d i r i g i r 
se a levantar la cul tura del pueblo, sin 
desviarle de las sendas del t rabajo, por 
ot ra pa i te , debe preparar a los ingenios 
escogidos para seguir en la Hniversidad 
las carreras superiores. 
La un i fo rmidad en la segunda ense-
ñanza va contra las lecciones de la His-
tor ia y contra el ejemplo de los uemáa 
pueblos. La diferenciación y especialr 
zación que de, los miembros de la Socie-
dad exige 1^. ^complicadísima cu l iura mo 
derna, requiere por el contrarío que la 
seiiunda enseñanza.se d iv ida en dos sec 
ciones correspondientes a l doble fin que 
ha de alcanzar: sección clásica prepara 
tor ia para las carreras superiores y sec 
ción técnica para elevar la cul tura del 
pueblo, sin desviarle de las profesiones 
del t rabajo. 
Para la buena marcha de estas dos cía 
ses de enseñanza es necesario que ellas 
se den en establecimientos completamen 
Le separados. Inst i tutos clásicos o guqqa, 
ríos que den acceso a l a Upiversídad, y 
Inst i tutos técnicos qué preparen para las 
correrás industr iales, agríenlas y comer 
cíales. 
Los actuales IIISIHUION quedai ían con 
vertidos en Institutos (¡éefticoa cófl Sólo 
/pi i tar les id Latín y la Filosofía (pie en 
$ÍOS se estudia, aproveci':iaudo ese tiempo 
para inglés o alemán y para reiorznr la 
maleinal ¡cas. 
Los gimnasios preparatorios para la 
t iniversidad deben organizarse de nueva 
planta por completo. Esta organización 
defe '(adiarse en lo qiue toca al plan 
de estudios, a los técnicos de l a enseñanza 
v especialmente a los profesores de las 
Universidades, que son los (pie mejor 
pueden determinar qué es lo que los 
alumnos han de estudiar como prepara-
ción para sus respectivas carreras. 
Con este fin de organizar los gimnasiofi. 
debe reunirse en la Univers idad Centra! 
un Congreso de catedráticos .y personas 
de reconocida competencia en asuntos de 
enseñanza. Kilos formaran los progra 
mas para los exámenes de ingreso cp fe? 
diversas Facultades, determinando las 
mater ias sobre que ha de versa i el exa-
men de ingreso, y en cada mater ia la. me 
dida que han de Henar los alumnos. 
La cuestión de si b a de señalarse t ina 
misma preparación humanis ta para to-
das las carreras al estilo de Alemania 5 
I ta l ia , 0 si más bien en lo® dos úl t imos 
años de la enseñanza han de separarse 
ya los que han de seguir carreras d is t in-
\as, como se Jiace en Franc ia , sería tam-
bién objeto de la consideración del Con-
greso, y de esto dependería, natura lmen-
te, la def in i t iva organimeión de los g i m -
nasios. 
(Continuará.) 
EKPOslción de Bellaslr ies 
Mañana, jueves, dará un concierto l a 
banda munic ipa l en el local de «El Alcá-
zar». 
Como probablemente será el ú l t imo jue 
ves de moda, es de esperar que se verá 
muy concurr ida la Exposición, que pare-
ce que ba reaccionado el públ ico capita-
l is ta y se están baciendo algunas más 
ventas de las notables obras que figuran 
en la misma. 
Además, si se arreglan las ((cosas», se-
rá muy posible que l a semana próxima 
se verif ique un solemne festival en honor 
de un ar t is ta montañés i lustre. 
10 
de la piovistia de M ñ k i 
De Torre: Amparo Redondo n • 
ñor, ió, segundo, desconocldn ' 
De Zaragoza: Rain m l'.e!o,m¡ 
«Alfonso X I I I » ; 1 "• %,t 
De Val lado l id : Soledad Salaíriiií 
E l Colegio Oficial de Médicos de esta 
proivincia cursó ayer los siguientes tele-
gramas : 
«Jerez de la Frontera .—Arra . médico. 
—Contad apoyo mora l mater ia l Colegio 
Santander si obligados fa l t a pago aban-
don ajn servicio.—íPresiidente, Saráciha-
ga.» 
Gobernador Cádiz.—Colegio Médicos 
Saníander apoyará compañeros Jerez 
si en reclamación pago haberes b ic ieran 
abandono servicios.—.Presidente, Sa.rá-
cbaga.» 
Por lo visto a los médicos de aquel 
Ayuntamiento se les adeudan 125.000 pe-
setas, y han gastado cuantos medios ban 
puesto en práct ica para ver satisfecha su 
justá demanda, sin alcanzar resultado a l . 
guno. 
Los telegramas de este Colegio son con-
secuencia de las corrientes de unión exis-
Vni.cs entre todos los de España, que p'-
traduce en apoyo moral y materia] d e c i -
d i d o en cuantas campañas in ic ia en bien 
d e los interese* morales y materiales d e 
la clase. 
Ledro, 31. 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laboro bles de diez a 
una y de tres v media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
ÑOfTCAS'SUELTAS 
Pedro A, San Martín. 
(SMIMOT d« Ptdro 8an Mnrttn.; 
Especialidad en TÍDQS blancog de la NÜ 
Manaaniáa y Vaidepofia».—Seiric^ 
«amerado «n coaifdiva.-—T«l. m\m. ÍW. 
Academia de corte y confección.-1 ) e s 
i dfl esta fecíia i iasla fin del corriente mes. 
queda abierta en el Negociado de Lene 
' ticencia del e.\< (dentísinio Ayuntamien lo , 
la. matr ícula correspondiente para el in 
greso en la i \.•adeuda de Coi te y Confec 
cion. 
I as instancias docúmeníadas se presei» 
k ta ráñ durante las horas de oficina, de 
nueve a una de la mañana y de cuatro 
a seis de la tarde. 
SALA NARBON:—Temporada d 
matógrafo y varietés: ciiie 
Secciones a las siete y a las clip. 
Estreno de interesantes películas" 
( i rán éxito de la eminente conn 
de vio l ín- y canzonetista « W p ! - H , 
Arles». Al^eIllla 4] 
Exito verdad de la notable paro-
bables internacionales «Carboiii* iií 
gris». . 
V V W V V \ \ \ \ A A ^ V V V V V V V V V V \ ' V V \ ' V V \ VVV\AAn.. 
I GARCIA ^ 
San Franoisco, núm. 15—SANTAfaT" 
TELEFONOS 521 465 
Ul t imos modelos en lentes v BM** 
r icanas. 8 as a^ 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEnu 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artitulca KODAK 
M á D R I B 
AMERICAN OrTSCA!» SPEClALlTg 
ALCALA. U (Palacio la Eqrít.atÍTg) 
f Se reforman y vuelven FtaJ 
* Smokins, Gabardinasy Unifo?1 
mes. Perfección y e c o j 
Vuélvese trajes y gabanes desde trec, 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 12,2,' 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera g' 
Los miércoles en la Cruz Roja deááí 
im iel fnicM 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquete* 
C A R E Y B A R 
TERRAZA DEL SARDINEKO (SÜCÜR&I 
S 0 1 * d a d o r a s , 
Se necesitan medio oficialas y íiprenl-] 
LAR En esta Adminis t rac ión infoimw 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
MI 
Calman rápidamente la 
ios. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
GRIPE 
•'• • t a í m ^ M i M IM l a r a i M l M . 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy la 'banda mun ic ipa l , de ocho 
y media a diez y media, en el paseo de 
Pereda: 
«La corría de toros», pasodoble.—Chue-
ca. 
Sardana de la ópera «Garín».—Bretón. 
11 Si yo fuera rey», overtura.—Adam. 
(d.a Princesa del Dollar», selección.— 
Leo Fa l l . 
«Felisa», polka.—Roig. 
ORAN C A F E RESTAURANT 
Capeeiaüdad en bodas, banquetes, elt 
HABITACIONES 
Ssrvlsio a la aaría y ñor oublcrlst 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cons-
trueeiones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLIC ITAR PRECIOS A 
3 l a y o . 
C a s t r o — U r d í a l e s 
L a Caridad de Santander.—El m o v í 
miento del Asi lo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 820. 
Asilados que quedan en el día do 
hoy, 114, 
Telefonemas detenidos — I )e Barcelona: 
Juan Paz, hotel B iar r i tz , desconocido. 
De Oviedo: Manuel Fernández, Miénde/. 
Núñez, 2, desconocido. 
Banco Mercantil. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 
de interés anual . r i 
Cuentas de depósito, a tres meses,¿'•I 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem-
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda «1™», 
jera, 2 por 100 ídem. mb 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 
interés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin «e , 
semestre. nt¡ n{. 
Depósito de valores: L I B R E S i»6 
R E C H O S DE CUSTODIA. 
I Cambio de moneda, cartas de cr 
i órdenes de Bolsa, descuentos y Cl 
de crédito. Añilar I 
| Cajas de seguridad para P̂ L'J „• 
indispensables para guardar atna • 
¡lores y documentos de iraportanci^ 
L A V I C T O 
DE LOS MEDICAMENTOS M I 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a I&i t í a i géniio urintíria» 6] estado aormai, «vitando el aio d« la» p«iig?o8Í6lQca« (-r-ndeiiaa», qpi»." / c»1' 
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únicos que coran radicalmente Las estrecheces uretraipe, pioetatitis, uretrit.*-
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujo» bLancos d« las mujeres, blenorragia (gota militar), «te. Lina caja de »fw 
fitas Lamber, con la debida instrucción,4 pesetafi. 
Lamber, con la debida :.istrucción, 3 pfsetas. 
Para corresponden^.a y consultas gratuitas también por cartas, qma s« contwrtará seguidamente y con rM«rva, i i r igirt*: M<9dl»am»»t«a L /w -
S E R , CaUe Claris, ^ . — B A R C E L O N A . 
De venta en P-.nLander, sefiores P é m del Molino, y Compafiía, droguería, Plaza d« las lic«*LaB. y droyacrí». d« do Al 
sanas, número 10. 
jflHTflSlR 
C A L L E DE AMOS DE E S C A L A N T E 
S U I Z A L A 
. / V W V W W W W V X \ v w v v v w w v w v v v w w w 







' Cencía. TRES de enseñanza 
c i s i dvpous 
AMÚS DE EMi l l lTE. ID.-Teléfono U í 
===== B . ^ V T ^ N D i a ü ===== 
Novedades - Mercería 
Guantes 
Perfumería - Peletería 
eonfilería ? Pesíelería 
Amos de Escálame, 8 
Marcelino S. de Sauluola, 2 
ESTABLECIMIENTO DE SOMBRERERIA 
V/WV^WWVV W W VV'VVX^A VVVVVVWVVWVW/V\A/Vt \ 'V 
AMÓ3 DE ESCALAf^Te, 8 - SANTANDER 
T e l é f o n o 3 - 2 7 " . 
S o m b r e r o s y g o r r a s de todas c l a s e s y formas p a r a 
caba l le ros y niños Sombreros para señora -:- Roses 
Gorras para el Ejército, ^ rmada y Corporac iones c iv i les 
T a l l a r e s p a r a l a f i b r i s a c i o n y r e p a r a c i ó n d e s o m b r e r o s y c o n f e c 
c í o n d e t o d a c l a s e d e g o r r a s 
A/VVVVWVVVVVVA'VVVVVVl-VVVVVVVVVVVW 
t J L 
Amos de Escalante, 8 Santander. 
VIUDA DE ALBIRA V OÍEZ 
flmós de Escalante, 10. -SANTANDER 
TELÉI ONO, 528. -APARTADO 63. 
DÉ LAS ÚLTIMAS Pl 'BLICACIONES 
LOS l'AHTIDOS POLÍTICOS EUROPEOS, por 
M. Moreno Recio 4,50 
LA BLANCA PALOMA, por Juan F. Muñoz 
y Pabón 1 
Dos ILUSIONKS, novela por Margarita 
Regnaud 2 
LA COPA DE VKRLAINK, por Emi l io Ca-
rrero 2 
Los HIJOS DE NAUIK, novela madri leña 
por Fernando Mora 3,50 
BRUJAS LA MCKRTA, novela porGeorges 
Rodenbach , 2 
EL CREPÚSCULO DE LAS DIOSAS, por A l -
varo Retana 3,50 
EL MISTERIO DE LOS OJOS CLAROS, nove-
la por Pedro Mata 3,50 
FRENTE A LA VIDA, novela por Manolita 
Polo Martínez Conde '. 0,20 






Serán en el p o r v e n i r efe 
inaprec iab le va lo r sus fo tog ra f ías 
Tanto en el hogar como en !os paseos y excursiones ; bien sea en la dulce 
y alegre compañía de los niños o en el circulo de sus amistades, se presen-
tan ocasiones innumerables para obtener I ndas fotografías con un K o d a k . 
Téngase en cuenta que el manejo de un 
KoJak se domina en media hora. Es tan 
sencillo que un niño puede manejarlo sin 
dificultad. Se prescinde en absoluto de 
cuarto oscuro en todo el proceso fotográ-
fico. Hay Kodaks de todos los precios, 
desde 48 pesetas en adelante. H e aquí 
uno que, no obstante su precio moderado, 
hace admirables fotografías : 
El Kodak Júnior 
Atito^ráfico No. 1A 
Precio - Pts. 90.00 
Mace fotografías de 6J X I I cm., a pesar de lo 
••ual el tamaño del aparato e» muy reducido. S u 
.onfección es perfecta y su aspecto elegante 
Lleva además el sistema autográñeo que permite 
'echar y rotular las fotografías en el momento de 
1. marlas. E s , por todos conceptos, un Kodak 
muy recomendable. 
Para los niños, hay cámaras Brownies de rcjultados excelentes. Los precios 
son: de 13 pesetas hasta 100 pesetas. 
P E VENTA: En c a s a de Pérez del Molino y Com-
pañía, P laza de las Escue las , 3; Basánez, Blanca, 
número ü; ' edro Zubieta, Wad-Rás, número 5; Jo-
sé García, San Franc isco , núme o 15. 
Lleve V. un Kodak Consigo Siempre. 
Compañía Trasatlántica 
El din 1!) de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Sanlander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
• 'mi t iend'" pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRSSnO S E L PASAJE EM TSP.CEííA ORBINARS¿> 
an-. l iabana: 310 peseíns y 15,10 de ImoueslOB. 
í 'afa Veracruz: 315 peseta» y 7.60 de Impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros qiie deseen embarcar con destino a la l i a 
•>ana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
n i de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nación 
l l señor cónsul de Méjico, si se d i r igen a Veracruz. sin cuyos requisitos no 
.üdrá expedir el bil lete de pasaje. 
E l día 11 de septiembre, a las once de de la mañana, saldrá de Santander el 
vapor 
S a n t a ¡ s a b e i 
para trasbordar en Cádiz al 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
(de la misma Compañía), que saldrá de aquél puerto el día 17 admit iendo pasaje 
para Montevideo y Buenos Aires. 
Para í.nfornies d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
I . ) L a P i n a T a l l a d 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS 
- S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Amóa tíe Escalante, núm. i—Tfüláf. 823,—FABRICA: Cervaníes, 11 
I 
—El único que m 
quira insfánfaneai r ténte 
DOLOR Dñ CABEZA. 
A S Í M i s n O D E . 5 A I 
• O i - o e e s E ^ p e a A L E i s DE LAS 5 £ r i o _ 
R A S Y T O D 0 5 L05 r C R V I 0 5 0 5 ESsa 
V c ^ t o r i n a b r i o s . 
Estando vacante l a plaza de profesor 
veter inaar io en el término mun ic ipa l de 
Santa Cruz de Bezana, contando con cua-
trocientos cincuenta socios, se admiten 
proposicipnas- ba]fiyiiMfife£fiir2do hasta 
el"día 26 del co] 
r igirse a Jos 
Cruz de Bej 
\AP0R S COREEOS ESPAÑOLÊ  
1 ) ) E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
En la segunda qu;ncena de octubre aproximadamente saldrá de SANTANDER el 
nuevo y magmTico vapor español, de dos hélices, 
)nal 
¡doria 
ÍIA o s 
• Mar»* 
fono r 
f 1 ^ 1 ™ " ^ Para la Habana y con escala en GIJON solamente, admit iendo pasa-
iurZ . r,linera clase. Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . 
ara solicitar pasaje d i r ig i rse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Wad-Rád, 3 principai.—Teléfono 335.—Santander. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
de anís. Sustituye con gran ven-
N a el bicabornato en todos sus 
«sps.-caja: 0,50 pesetas. 9 
• r 
mcion 
B e n e d i c t o i: 
de glicero-fosfato de cal de CREO ( • 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- { • 
nicos bronqui t is y debi l idad gene - ( • 
ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid |J 
De Venta eií las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía 
e l ven f 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— QUE NADIE :—: 
JUAN DE H E R R E R A , 2 
bonos químicos. 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas ? Kainiía 




Almoneda de antigüedades 
1 Gran acontecimiento artíst ico. Se l iqu l -
] dan a precios baratísimos cuadros, mue-
1 bles, abanicos, telas y otros objetos ant l 
' guos. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
viejo 
3ERVICSO D E SOMO 
Horas do salida de Somo: 
A las ocho, ocho y u.edia, una y cuatro 
r media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
«».*«. 
S . A , 
Diagonal 391 
ARCELONA 
Dpítai: 2.500.000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
IC I 
Oe venta en todas partes. 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y t ranvías de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardif f por el 
A lmi ran tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok pa ra 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en" MADRID , don Ramón Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hu l le ra Española».—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
i0 ^ c e creepr m í 0 ^ se conoce Para la cabeza, impide la caída del pelo y 
IR,1"10 que ovitn i i •0samente' Porclue destruye la caspa que ataca a la raíz, 
[toando éste ípf Ca ' y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re 
i ¿to buen tocador 0 y ílexible- Tan precioso preparado debía pres id i r siempre 
1 las demáí ,-a^n3Ue só10 fuese Por 10 que hermosea el cabeUo, prescindien 
jascos de 2^0 A ÍO que tan Justamente se le a t r ibuyen. 
556 vende en QQ^T V PESETAS- La etiqueta indica el modo de usarlo. 
^ m a n d e r en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, a lmor ra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combatt i r , según lo tiene de-
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales dol vientre. No reconocen r i va l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor,M. RINCON f a rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
C • • 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Única C a s a en 
C O C H E - E S T U F A 
ciudad! que dispone de un lu josa 
furgón- fúnebre automóvil para 
Je cadáveres. 
Servicio pououüyjflte.-Alarüeda F r i m r t anm. 22, bajos y entresoü^s 
Taiéfeno número 481 
B*l 
C S i r i a c o V e g a , S E V E > E l 
P R A t T I t A N T I 
Ha trasladado su domic PaPel "Jejo, a tele pesetas arroba, en la 
d« San Joié. número 1, p«g j r i-: impronta de este periédieo. 
